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 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
 ٣ﻮﻣية العالية اﻹسﻼﻣية اﳊﻜ اﳌدرسةكانت عملية تعليم اللغة العربية ʪﳌدرسة 
تﻘليدﻳة. نﻘﻞ اﳌعلم العلﻮم إﱃ الﻄﻼب ﻓﻘﻂ، وعدم اﻹبﺘﻜار ﰲ اسﺘﺨدام الﻄرﻳﻘة  بﻮﺟﻮنﻜارا
 .للغة العربيةعملية تعليم اﺣﱴ ﻳﺸعر الﻄﻼب اﳌلﻞ ﰲ وﳕﻮذج وساﺋﻞ الﺘعليم اﳌﻮﺟﻮدة. 
بﺘﺄسيﺲ  yrotS pirtS بﻮسيلة ﻗﺼة الﺸرﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج الﺘعليم الﺘعاوﱐ واﺧﺘار الﺒاﺣﺚ 
  .ة الﻜﺘابةﻣﻬار بﻮساﺋﻞ الﺘعليم تﺴﺘﻄيﻊ أن ترﻗﻲ  ﳕﻮذج الﺘعليمعلﻰ أّن تﻄﺒيﻖ 
ﻃﻼب الﻔﺼﻞ ( ﳌعرﻓة كﻔاءة ١ﻫداف  : ϥالعلمﻲ  الﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬالﺒاﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ا
تﻄﺒيﻖ ( ﳌعرﻓة ٢. ﻣﻬارة الﻜﺘابةﰲ  ابﻮﺟﻮنﻜار  ٣ʪﳌدرسة العالية اﻻسﻼﻣية اﳊﻜﻮﻣية  العاﺷر
ﰲ تعليم ﻣﻬارة الﻜﺘابة  yrotS pirtS بﻮسيلة ﻗﺼة الﺸرﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج الﺘعليم الﺘعاوﱐ 
( ﳌعرﻓة ﻓعالية ٣. ابﻮﺟﻮنﻜار  ٣لﻄﻼب الﻔﺼﻞ العاﺷر ʪﳌدرسة العالية اﻻسﻼﻣية اﳊﻜﻮﻣية 
ﰲ تعليم ﻣﻬارة  yrotS pirtS بﻮسيلة ﻗﺼة الﺸرﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج الﺘعليم الﺘعاوﱐ  تﻄﺒيﻖ
  .ابﻮﺟﻮنﻜار  ٣الﻜﺘابة لﻄﻼب الﻔﺼﻞ العاﺷر ʪﳌدرسة العالية اﻻسﻼﻣية اﳊﻜﻮﻣية 
 .لﻮʬﺋﻖاﳌﻼﺣﻈة واﳌﻘابلة واﻹﺧﺘﺒار و ﻬﻲ اﻓالﻄرﻳﻘة ﳉمﻊ الﺒياʭت اﳌﺴﺘﺨدﻣة وأﻣا 
  lebat tﻗيمة أكﱪ ﻣﻦ  )gnutih-t( tر اﻹﺧﺘﺒار ﻫﻲ أن نﺘيﺠة اﻹﺧﺘﺒا ﺣاﺻﻞ الﻨﺘاﺋﺞ ﻣﻦو 
 )aH(ة ﻣردودة و الﻔرﺿية الﺒدلي )oH(ة ﲟعﲎ الﻔرﺿية الﺼﻔرﻳ(، ٥٤٠٫٢ < ٠٧٩٫٢٢وﻫﻮ )
 > ٠٠٠٫٠وﻫﻲ ) ٥٠٫٠أﺻغر ﻣﻦ  ٠٠٠٫٠ )deliat-2( .giSكانت ﻗيمة . وإذا  ﻣﻘﺒﻮلة
  .ﻣﻘﺒﻮلة )aH(ة والﻔرﺿية الﺒدليﻣردودة  )oH(ة ﲟعﲎ الﻔرﺿية الﺼﻔرﻳ(، ٥٠٫٠
الﺘﺠرﻳﺒة  ﻣﻬارة الﻜﺘابة الﻄﻼب ﻗﺒﻞ الﺘﺠرﻳﺒة وبعد ﻲﻣﻦ ﻫﺬا الﺒﺤﺚ ﻫ واﳋﻼﺻة
ﰲ تعليم ﻣﻬارة  yrotS pirtS بﻮسيلة ﻗﺼة الﺸرﻳﻂ wasgiJتﻄﺒيﻖ ﳕﻮذج الﺘعليم الﺘعاوﱐ 
 ﻗﺼة الﺸرﻳﻂبﻮسيلة  wasgiJالﻜﺘابة ﳍا ﻓرق بيﻨﻬما. إذن تﻄﺒيﻖ ﳕﻮذج الﺘعليم الﺘعاوﱐ 
 ﰲ تعليم ﻣﻬارة الﻜﺘابة لﻄﻼب الﻔﺼﻞ العاﺷر ʪﳌدرسة العالية ﻓعالة ﳍا yrotS pirtS
  .بﻮﺟﻮنﻜارا ٣اﻻسﻼﻣية اﳊﻜﻮﻣية 
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ABSTRACT 
M. Maftuchul Channan, 2019. The Effectiveness of the Implementation of the 
Jigsaw Type Cooperative Learning Model with the Media Strip Story in 
Learning Writing Ability for Students in Class X of MAN 3 Bojonegoro. 
Keywords: Cooperative Jigsaw Type, Strip Story, Writing Ability 
The Arabic learning activity in MAN 3 Bojonegoro is still traditional, 
especially in writing. The teacher delivers the material toward the students without 
any inovation of learning methods, models, and media, so that the students are 
getting bored and not feeling enthusiastic in the middle of learning process about 
Arabic. The researcher choose the jigsaw type of cooperative learning model with 
strip story media, assuming that with applying models and instructional media in 
learning activity could improve students's writing ability. 
The purposes of this study are: 1) To know the writing ability of X grade 
student of MAN 3 Bojonegoro, 2) To know implemented of the jigsaw type of 
cooperative learning model with strip story as media in the writing ability learning 
of X grade student of MAN 3 Bojonegoro, 3) To know how effectiveness of the 
apply implemented of the jigsaw type of cooperative learning model with strip story 
media in the writing ability learning of class X MAN 3 Bojonegoro?. 
The data collection methods used in this research are observation, interview, 
test and documentation. The tests were included pre-test and post-test. From the 
results of the test, the data obtained are as follows: the calculated -t result is greater 
than the -t table (22,970> 2,045) means that Ho is rejected while Ha is accepted. 
And as the value of Sig. (2-tailed) smaller than 0.05 (0,000 <0.05) means that Ho 
is rejected while Ha is accepted. 
Above all, it can be concluded that the writing ability of the students before 
and after the applied of the model with learning media are significantly different. It 
is giving the meaning that the applied of the jigsaw type of cooperative learning 
model with strip story media has some influences to improve students's writing 
ability especially for class X MAN 3 Bojonegoro. 
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ABSTRAK 
M. Maftuchul Channan, 2019. Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Jigsaw dengan Media Strip Story dalam Pembelajaran 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas X MAN 3 Bojonegoro. 
Kata Kunci: Kooperatif Tipe Jigsaw, Strip Story, Keterampilan Menulis 
Pembelajaran Bahasa Arab di MAN 3 Bojonegoro masih tradisional 
terutama saat pembelajaran menulis. Guru menyampaikan materi kepada pesrta 
didik tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode, model, maupun media 
pembelajaran yang ada, sehingga pesrta didik merasa bosan dan tidak bersemangat 
dalam proses pembelajaran Bahasa Arab. Peneliti memilih model pembelajaran 
kooperaif tipe jigsaw dengan media strip story dengan asumsi bahwa penerapan 
model dengan media pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan menulis. 
Peneliti membahas tentang efektivitas penerapan model pembelajaran 
koopratif tipe jigsaw dengan media strip story dalam pembelajaran keterampilan 
menulis siswa kelas X MAN 3 Bojonegoro dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui 
keterampilan menulis siswa kelas X MAN 3 Bojonegoro, 2) Untuk mengetahui 
penerapan model pembelajaran koopratif tipe jigsaw dengan media strip story 
dalam pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas X MAN 3 Bojonegoro, 3) 
Untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran koopratif tipe jigsaw 
dengan media strip story dalam pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas X 
MAN 3 Bojonegoro?. 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pre-test dan post-tes. Dari hasil tes yang diujikan hasil data yang diperoleh adalah 
sebagai berikut: hasil –t hitung lebih besar dari pada –t tabel (22,970>2,045) artinya 
Ho ditolak sedangkan Ha diterima. Sedangkan nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 
0,05 (0,000<0,05) artinya Ho ditolak sedangkan Ha diterima. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis siswa 
sebelum dan sesudah penerapan model dengan media pembelajaran mempunyai 
perbedaan yang signifikan. Sehingga penerapan model pembelajaran koopratif tipe 
jigsaw dengan media strip story efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis 
khususnya bagi siswa kelas X MAN 3 Bojonegoro. 
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 اﶈتوʮت
  ب ............................................................  ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
  د  ...............................................................  ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
  ه  ....................................................................   اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
 ز  ....................................................................... اﻟﺸﻌﺎر
  ح  ......................................................................  اﻹﻫﺪاء
  ي  ......................................................................  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  م .......................... ................................  ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ع  .....................................................................  اﶈﺘﻮʮت
  ر  ................................................................ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻠﻮﺣﺎت
  
  ١ ........................................................ اﻟﺒﺎب اﻷّول : ﻣﻘﺪﻣﺔ
   ١ ......................... ................................  اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻠﻔﻴﺔ  -أ
 ٤ ......................... ................................  ﻗضﺎʮ اﻟﺒﺤﺚ  -ب
 ٥ ....................................................... أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
 ٥ ......................... ................................ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  -د
 ٦ ......................... ................................  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  -ه
 ٧ ...............................................  ﻮﺿﻮع وﲢﺪﻳﺪﻩاﳌﺗﻮﺿﻴﺢ   -و
 ٨ .....................................................  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
 ٠١. ....................................................  اﻟﺒﺤﺚ ﻮاتﺧﻄ  -ح
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  ٢١ ..............................................  ﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ : 
 ١ ................................... ﻣﻔﻬوم ﳕوذج اﻟتﻌﻠﻴﻢ ل:اﻟﻔﺼﻞ اﻷو   -أ
 ٢١ ............ ................................ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -١
 ٣١ ..............................................  ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اĐﺎل -٢
 ٥١ ............ ................................  ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  -٣
 ٧١ ............. ................................  ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻧﻮاع -٤
 ٩١ ..............................  اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻨﻄﺮﻳﺔ اﻷﺳﺲ  -٥
 ٢٢ ..................................... اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻐﺮض -٦
 ٤٢  .........  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔو  wasgiJ اﻟتﻌﺎوﱐ :واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  -ب
 ٤٢  ......................................................   wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ -١
  ٤٢ ...............................   wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻣﻔﻬﻮم   -أ
  ٥٢ ............................. wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳋﻄﻮات  -ب
 ٧٢ ........................   wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻌﻴﻮبو  اﳌزاʮ -ج
 ٨٢ ...................................yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂﻗﺼﺔ  وﺳﻴﻠﺔ -٢
 ٨٢ .......................................  ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -أ
 ٠٣ ....................... yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻠﺔ   -ب
  ١٣ ....................... yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ -ج
  ٢٣ ............................yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  ﻄﻮاتﺧ  -د
 ٣٣ ...................  yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  ﻣﻦ اﳌزاʮ واﻟﻌﻴﻮب -ه
 ٣٣ .............................  اﻟﻜتﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﻔﻬوم :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ج
 ٣٣ ............. ................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة -١
 ٥٣ ...............................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرةﺔ أﳘﻴ -٢
 ٦٣ ............ ................................ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة أﻫﺪاف -٣
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 ٧٣ ............. ................................  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻣﺮاﺣﻞ -٤
 ٨٣ ......................................... اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻧﻮاع -٥
ﻗﺼﺔ  ﺑوﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟتﻌﻠﻴﻢ اﻟتﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕوذج ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ  -د
  ٠٤ .......................  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜتﺎﺑﺔ yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
  
    ٢٤ .............................................. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻃﺮﻳﻘﺔ
 ٢٤ ......................... ................................  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -أ
 ٣٤ ...................................................... ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  -ب
 ٤٤ ................................................ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ ﻤﻊﳎﺘ -ج
 ٥٤ ..................................................  طﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎʭت  -د
 ٧٤ ........................................................ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ -ه
  ٠٥ ................................................ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎʭت طﺮﻳﻘﺔ  -و
  
  ٢٥ ..........................  واﻟﺪراﺳﺔ اﻟتﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ٢٥ ....................................................  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  -أ
 ٢٥ .............   ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﶈ -١
 ٢٥ ...............  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ʫرﻳخ اﳌﺪرﺳﺔ -٢
 ٤٥ .......... ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  رؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ اﳌﺪرﺳﺔ -٣
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  اﻟﺒﺎب اﻻّول
  ﻣﻘّﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  -أ
 ﺑﲔ ﺳﻮاء .اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ ﰲ واﳌﻮﺻﻮل ﻻﺗﺼﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ
 ﻧﻈﺎم ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ١.اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ وا ﺘﻤﻊ ا ﺘﻤﻊ، ﻣﻊ واﻟﻔﺮد اﻟﻔﺮد، ﻣﻊ اﻟﻔﺮد
 ٢.ﻓﻌﻠﻲ ﻖﲢﻘﻴ ﳍﺎ ﻟﻴﺲ وﻗﻮاﻋﺪ وﺻﻴﻎ رﻣﻮز ﻣﻦ وﻧﻈﺎم ﺟﻴﻞ، إﱃ ﺟﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻴﻞ
 ﻟﺘﻌﱪو  أﺧﺮ ﻣﻊ ﻻﺗﺼﺎل اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳊﻴﺎة، ﰲ ﻣّﻬﻢ أﻣﺮ اﻟﻠﻐﺔ إن وﻟﺬﻟﻚ،
 اﻟﻠﻐﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑة اﻟﻌﺎﱂ ﻫﺬﻩ ﰲ واﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻨﺎس ﺑﲔ اﻟﺘﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﻟﺘﻈﻬﺮ اﻟﻔﻜﺮة
 ﰲ ﻌﻤﻞﻟﺘ واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﳌﺪروﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت إﺣﺪى ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ٣.أﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﱪ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻫﺬﻩ. اﻟﻌﺎﱂ
 ﻟﱵا اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ. اﳌﺸﻬﻮرةاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
 ﺑﻠﺪا ﺸﺮﻳﻦﻋ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ رﲰﻴﺎ وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ إﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
دوﻟﺔ ﰲ اﺳﻴﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل  ٢٧ﺘﻌﻤﺎﳍﺎ رﲰﻴﺎ ﰲ اﺳ وﺻﺎر ٤.اﻟﻌﺎﱂ ﰲ
 رﲰﻴﺎ ﺴﺘﺨﺪمﺗ اﻟﱴ اﻟﻠﻐﺎت إﺣﺪى ﻫﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻠﻐﺔاﻟ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻓﻀﻞ. أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
 ﻟﻐﺔ ُ أ ﺎ ﺔ،اﻟﻌﺮﺑﻴ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ واﻷﻫﻢ. اﻹﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻮى اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﻫﻴﻬﺔ ﰲ
. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺮﻳﻌﺔاﻟﺸ ﻣﺼﺎدر اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳚﻌﻠﻬﻤﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻘﺮأن
ﺳﻮرة ] ﺗَـْﻌِﻘُﻠْﻮن َ َﻟَﻌﻠﱠُﻜﻢ ْ ﺎَﻋَﺮﺑِﻴ   ﻗُـْﺮأَﻧﺎ ً ﺎﻩ ُأَﻧْـﺰَْﻟﻨ َ ﺎإِﻧﱠ : اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﻌﺎﱃ اﷲ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ
 .[٢ﻳﻮﺳﻒ اﻵﻳﺔ: 
                                                           
  ﺗﱰﺟﻢ ﻣﻦ: ١ 
 TP :atrakaJ( barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM .rawnA lufiaS nad rayaT fusuY
  .791 laH .)5991 ,odnifarG ajaR
 م.٦١٠٢ﻣﺎﻟﻨﺞ، )، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ،  ٢ 
 .١١ص. (م.٣٨٩١ﺑﲑوت: ). اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻴﻼﱐ.  ٣ 
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. ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲ ﺑﻼدﻧﺎ إ ﺎﺻﺔﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂ، وﺧإّن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺔ أّن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ ﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﻛﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴ
ﻟﻠﻐﺎت ﺴﻴﺔ واﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻴﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧ
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. وﰲ ﳎﺎﳍﺎ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪّرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺮﻳﺼﲔ  
واﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،ﻛﻞ ّاﳊﺮص ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﳏﺎوﻟﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻷّن  وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈﺘﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ،
ﺎﻣﻌﺎت ﻫﺪ أو اﻻﺟﺎاﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻻﻧﺪوﻧﺴﻴﲔ ﰲ اﳌﺪارس أو اﳌﻌ
ﳜﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﺣﲔ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻮن ﻟﻐﺔ اﻷم، ﻳﻌﲏ أن اﻷﻃﻔﺎل 
 ٥ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﻌّﻠﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ وﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﲑة.
اﻟﻸﺳﺲ، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄّن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ وﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ 
ﺑﻼدﻧﺎ اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺄﻣﺮ ﺳﻬﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺟﻬﺪ ﻛﺒﲑ وﻃﺎﻗﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﺪّرﺳﻲ
اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻣﻴﺪانﻣﻦ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ. ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ  
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻟﺬا ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ أن ﳔﺘﺎر ﻣﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺴﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮل 
أن ﻧﺪرس ﻛﻞ ﻣﺎ ﳔﺘﺎرﻩ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮّة واﺣﺪة، وذﻟﻚ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺎ 
 ٦ﳔﺘﺎرﻩ ووﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻣﺮاﺣﻞ، ﺑﻌﻀﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ، ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻗﺪرة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻲ ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأّن اﳍﺪف ﻣﻦ ﺗ
 ﺑﺎﳌﻬﺎرات ﻌﻠﻴﻢﺗ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ُﺗﺴﻤﻰ. ﲢﺮﻳﺮﻳﺎ أو ﺷﻔﻮﻳﺎ إﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐﻮﻳﺔ، وﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ . اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﳌﻬﺎرة اﻹﺳﺘ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات إﱃ. واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 evitcudorp) اﳌﻬﺎرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔو  اﻟﻘﺮاءةاﻟﱴ ﺗﻀﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع و  (slliks evitpecer)
                                                           
 ١٦ص  ٢١٠٢ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺎرس  ١رﻗﻢ  ٦ن واﻟﻘﻠﻢ ﺟﺰء  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻄﻼب اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ،ﺣﺴﲏ ﻣﺒﺎرك،  ٥ 
 .٦٤-٥٤( ص.٩١٥٨)ﺳﻌﻮدﻳﺔ: أم اﻟﻘﺮى،  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏّﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،  ٦ 
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ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﺣﺪى اﳌﻬﺎرة ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ  ٧.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﱴ ﺗﻀﻢ اﻟﻜﻼم و  (slliks
أﻫﻢ ﻣﻬﺎرة ﺑﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎ ﻧﻌﺮف أنﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﰲ  ﻻﺑﺪ أن ﳝﻠﻜﻬﺎ اﻟﻄﻼب
 .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 إذا ﺧﺎﺻﺔ ً ﲑًا،ﻛﺒ اﺧﺘﻼًﻓﺎ ﻘﺒﻞاﻟ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬا ﰲ ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ
 ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻦ، اﳌﺆﺷﺮات ﻛﻞ ﻣﻊ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﳌﺪارس ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻓﺤﺼﻨﺎ
ﺗﻘﻊ  ﺪرﺳﺔاﳌ ﻫﺬﻩو  .اﻷﺧﺮى ﺪاﻋﻤﺔاﻟ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻴﺌﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰا ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ  ٣٤ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎراﻫﻮ  ﰲ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ﻳﻌﲏ
ﺒﻴﻖ اﳌﻨﻬﺞ ﺑﺘﻄ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ إﱃ ﻧﻈﺮﻧﺎ إذاوﺳﻂ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا. 
 ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔﰲ اﳌ ﻢﻴاﻟﺘﻌﻠ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈن ٣١٠٢اﻟﺪراﺳﻲ 
 ﻟﻨﻤﺎذجا اﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﻳﻔﺘﻘﺮ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻜﺎراﺑﻮﺟﻮﻧ
    .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻋﻼم ووﺳﺎﺋﻞﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟ
ﺖ ﻛﺎﻧ ،ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺪرﺳﺔﰲ اﳌ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﻣﻦ
ﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ا ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ. ﻳﻌﲏ إﻋﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﺪرﺳﺔاﳌ ﻫﺬﻩﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻖ  ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻔﻘﺮة إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻢﻟﻄﻼب أﻣﺜﻠﺔ ﰒ ّﻛﻠﻔﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺮى ا
ﻌﲏ ﻳ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. و ﻋﺰزت ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺑﻮﺟﻮد اﳋﻼل اﳊﻘﻴﻘﺔ
أن ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ. ﻣﻮارد 
ﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﺎرج اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
( وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﳉﻮ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﳑﻠﺔ SKLاﻟﻌﻤﻞ ) وأوراق
ﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﻳ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻠﻞ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼب ﱂ واﻟﻄﻼب
أو أي ﺻﻮرة ﰲ ذﻫﻨﻬﻢ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو ﺑﻌﺒﺎرة  ﲢﺪﻳﺪ أي ﺣﺪث
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ة ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف أﻓﻜﺎر. وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻛﺘﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﲢﺪﻳﺪا أﺧﺮى أﻗﻞ ﻗﺪر 
  واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع.
 ٣ﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔﻛﺎﻧ
 ،اﳌﻌﻠﻢ ﻠﻰﻋ ﻳﺮﻛﺰ ﻳﺰال ﻻ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻷن ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﺗﺰال ﻻ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻴﺪة ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
وﻫﻢ  ﻄﻼبﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳑﻠﺔ ورﺗﻴﺒﺔ ﻟﻠ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة ﺣّﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪم
 ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. اﻣﺎ  ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ واﺟﱰﺑﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻞ اﳌﻔﻴﺪة أو
ﳝﻠﻜﻮن اﳌﻔﺮدات  وﻻ .واﻟﺼﺮف اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﺤّﲑون ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﻟﻄﻼب
 دراﺳﺔ ﻳﺼﲑ ﺣﱴ. اﳌﻌﻠﻢ إﻻ إذا دﻓﻌﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن وﻻ اﻟﻜﺜﲑة
 ﺔﻳﺸﻌﺮون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﲑ اﻟﻔﻜﺮة  وﻛﺘﺎﺑواﻟﻄﻼب  وﻗﺖ، ﻛﻞ ﳑﻠﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﻮع ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﺑﺪ .ذﻟﻚ ﻏﲑ أو اﳊﻮار أو اﳊﻜﺎﻳﺔ
  إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ
 ﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع، ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ
ﰲ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج"
 ٣ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  ."ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
  
 ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  -ب
ﳌﺴﺎﺋﻞ ﻟﺒﺎﺣﺚ اا ﻓﻘّﺪمإﺳﺘﻨﺎدا ًاﱃ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﻔﻬﻢ، 
  اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺐ إﺟﺎﺑﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ ﻛﻴﻒ -١
 ا؟ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣
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 yrotS pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻛﻴﻒ -٢
ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﰲ 
  ا؟ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
 pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ -٣
ﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﰲ  yrotS
 ا؟.ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  -ج
ﺔ ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌ ﳌﻌﺮﻓﺔ -١
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
 yrotS pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﳌﻌﺮﻓﺔ -٢
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
 pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ -٣
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  yrotS
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
  
 ﺚاﻟﺒﺤ ﻣﻨﺎﻓﻊ  -د
  ﻲ: أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ  ﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ
 ﺮﻳﻘﺔﻃ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻼب ان ﻳﺴﺘﻠﻢ اﻟﺪرس ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﺧﺘﻼف:   بﻠﻄﻼﻟ -١
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﺪّرس ﻮذجﳕ أو
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ﺔ.  ﻴاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﺑﺸﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ dP.S : ﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إﱃ درﺟﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ -٢
ﺰدﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﺘﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄ ﻛﺬاﻟﻚ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ
 .ﺧﺰاﺋﻦ ﻋﻠﻮﻣﻪ
 wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻟﻴﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج  :ﻮن واﳌﺪرﺳﺎتواﳌﺪرﺳﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  -٣
وأﳘﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، وﻛﺬاﻟﻚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ  yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ 
 .ﻹﺻﻼح ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻴﺔ.ﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑاﻧﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف اﳊﺼﻮص ﰲ ﳎ: زﻳﺎدة ﳋﺰ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -٤
  
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  -ه
إّن اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪودا، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜّﻮﻧﺎت ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨّﻮﻋﺔ، 
  ﰲ اﳌﻮﺿﻮع و اﳌﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن. ﻟﺒﺎﺣﺚﻣﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ ا
 ﺣﺪود اﳌﻮﺿﻮع  -١
 wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺪد
ﻮاﻳﺎت ﻫﺑﺎﳌﻮﺿﻮع " ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
" ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﺮض
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺣﺪود اﳌﻜﺎن  -٢
ﺟﺎوى  ،ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  أﺟﺮى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
. واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ ﻣﻦ 1.SPIاﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ 
  اﻟﱵ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺣﺪود اﻟﺰﻣﺎن  -٣
 ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ٩١٠٢-٨١٠٢ ﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺣﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎدة اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ا
 .ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول
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 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﺤﺪﻳﺪﻩ  -و
ﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﻴﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻟﻘﺎرﺋﲔإﱃ ا ﺗﻴﺴﺮا وﺗﺴﻬﻴﻼ
  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر  ٨ﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻓّﻌﺎل أي ﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ.:   ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -١
ﻳﺎء اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮدﻓﺔ ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ  ﻪﻲ اﺳﻢ ﺗﻠﺤﻘﺻﻨﺎﻋ
أﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺎت ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﱃ  ٩ﻣﺼﺪر.
 ٠١.اﻟﻐﺮض
 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ، ﲟﻌﲎ ﺗﻨﻔﻴﺬ.-ﻳﻄﺒﻖ-: ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻃﺒﻖ  ﺗﻄﺒﻴﻖ -٢
 ﳕﻮذج اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ: ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﻤﻮﻋﺎت -٣
 ﻬﺎ اﻟﻘﺪرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢاﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﻟﺪﻳ
 ١١اﳌﻮاد.
 ٥-٤ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻮ أﺣﺪ ﳕ:  wasgiJ -٤
 أﺷﺨﺎص
 ٢١أﻟﺔ اﻹﻟﻘﺎء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﱃ ﻣﻘﺒﻠﻬﺎ :  وﺳﻴﻠﺔ -٥
ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻛﻠﻤﺎت  ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﺎت : yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  -٦
 . ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻘﺮةأو ﲨﻠﺔ أو 
 ٣١ﻫﻲ اﳊﺎل اﻟﺬي ﻳﺼﻮر ﻗﺪرة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ.:   ﻣﻬﺎرة -٧
                                                           
 ٢٤، ص. ، دار اﳊﻜﻤﺔﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﺋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻌﻤﺔ،  ٨
 ٧٣٢(. ص. ٢١٠٢اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  )ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺪ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ،  ٩
 ٥٥. ص.٩١٩٨، ﻗﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐاﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ،  ٠١ 
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 8 laH .)1102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(
    ﻣﻦ: ﻳﱰم ٢١ 
 321 .laH .)9002 .sserP s’deeN gnarameS( ,fitkA barA asahaB narajagneP igetartS ,furkaM mamI
  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣١ 
 1 .lah )8991 ,ayraK atsaC ajameR.TP :gnudnaB( ,lanoiseforP uruG idajneM ,namstU rezU
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 اﻟﻔﻜﺮ، ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻔﺎءة اﻟّﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات : إﺣﺪ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة -٨
 ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت إﱃ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺮﻛﺒﺔ وﻳﺒﺪأ
 ٤١ﻛﺈﻧﺸﺎء.
 اﳌﺮاد ﰲ ﻫﺬا ﲨﻊ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ، ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ، و :   اﻟﻄﻼب -٩
 ٣ ﺔﻜﻮﻣﻴاﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻮﻛﺎرا.
 .: ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ -٠١
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -ز
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﻴﺎدة 
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و واﻋﺘﻤﺎدا ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲝﺜﻪ. إذن ﻻ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أي ﺑﲔ اﻟﺪر 
اﻟﻌﻼﻗﺔ. ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻘﺎرب  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻟﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  اﻹﺧﺘﻼف. وﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 : اﳌﻮﺿﻮع -١
اﻟﻔﺼﻞ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﺎرج gnidliuB hpargaraP  اﻟﻔﻘﺮة إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  "ﺰاﻟﻴﺔاﻟﻐ"ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻔﺼﻞا ﻟﻄﻼب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ roodtuO
  .ﺳﻮﻧﺎرى ﺗﻮﺑﺎن
 : أﻟﻔﺎن ﺷﻜﺮان اﷲ  اﺳﻢ 
 ﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻛﻠﻴ:   ﻛﻠﻴﺔ
  ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  ٥١٠٢:    ﺳﻨﺔ
                                                           
     ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٤١ 
 )1102 ,ayraksoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 051 .lah
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اﻟﺒﺤﺚ  ،أﻟﻔﺎن ﺷﻜﺮان اﷲﻗﺪﻣﻪ  ﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬيواﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟ
 gnidliuB hpargaraP  اﻟﻔﻘﺮة إﻧﺸﺎء ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺄﺛﲑ ﺗﻄﺒﻴﻖﺗ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﺗﺒﲔ ﰲ
 ﺮةاﻟﻌﺎﺷ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻄﻼب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ roodtuOاﻟﻔﺼﻞ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺧﺎرج
 ﻋﻠﻰ ﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺒﲔوأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒ .ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻐﺰاﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎرى ﺗﻮﺑﺎن
 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﰲ 
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ،ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا.  ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ،
 
 : اﳌﻮﺿﻮع -٢
ب ﺪ ﻟﺪي ﻃﻼﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﺳﺘﺤﺪام ﳕﻮذج
  ١١٠٢-٠١٠٢ﻣﺪرﺳﺔ "اﻷﺳﺮار" اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
  : أﲪﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ  اﺳﻢ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎراﻧﻎ: ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻨﻮن   ﻛﻠﻴﺔ
  ٣١٠٢:    ﺳﻨﺔ
 واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ أﲪﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺪﻳﻦ،
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  wasgiJ ﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻪ ﺗﺒﲔ ﰲ اﺳﺘﺤﺪام ﳕﻮذج
-٠١٠٢اﻟﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﺪي ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﺔ "اﻷﺳﺮار" اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐا . وأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج١١٠٢
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
ﰲ ﻫﺬﻩ . ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳ
 ﳕﻮذج وﻫﻲ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﺎﻟﺔ،
  .wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
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 ع :اﳌﻮﺿﻮ  -٣
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
  ﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ "داراﳊﻜﻤﺔ" ﺑﻜﻨﺒﺎرواﻟﻜﻼم ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﳌ
 ﺳﻮرﻳﺎﻧﻴﻚ ﺳﻮﺟﻴﻮﻧﻮ:   اﺳﻢ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻗﺎﺳﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ :   ﻛﻠﻴﺔ
 اﳊﻜﻤﻴﺔ رﻳﺎو ﺑﺎﻛﻨﺒﺎرو
 ٤١٠٢ :   ﺳﻨﺔ
، ﻴﻮﻧﻮﺳﻮرﻳﺎﻧﻴﻚ ﺳﻮﺟ ﻪﺘﻗﺪﻣ ﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﱵواﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟ
ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻣﺴﻠﺴﻠﺔ ﰱﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺎ ﺗﺒﲔ ﰲ
ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﱏ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم
 ﻴﻖ ﳕﻮذجﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﺒﲔ ﻋﻠﻰ وأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒ ."داراﳊﻜﻤﺔ" ﺑﻜﻨﺒﺎرو
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة ﰲ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 ٣ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻜﺘﺎ
 اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ،ا. ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر 
   yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ وﻫﻲ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ،
 
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  -ح
ﻛﻞ   ﰲ ﻓﺼﻮل وﻛﺎﻧﺖ ﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮابﻘﺴ ّﻳ
  :ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ. وﺳﻴﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺑﺎب
ﻘﺪﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣ ﰲﻳﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻟﺒﺤﺚ. ﻮاتوﲢﺪﻳﺪﻩ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺧﻄ
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ﻌﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي رﻓ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲﻳﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن  ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ اﻷول. ﻓﺼﻮل ﺔأرﺑﻌﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ و 
ﻠﻴﻢ. واﻟﻐﺮض ﳕﻮذج اﻟﺘﻌاﻟﻨﻄﺮﻳﺔ واﻷﻧﻮاع واﻷﺳﺲ  واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وا ﺎل ﻣﻦ
اﻟﺬي  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎوﱐ
وﺳﻴﻠﺔ و  wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﳋﻄﻮات واﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
واﳋﻄﻮات واﳌﺰاﻳﺎ  ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦو yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم وﺳﻴﻠﺔ 
 ﻟﻜﺘﺎﺑﺔا ﻣﻬﺎرة ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ و  . yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  واﻟﻌﻴﻮب
ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ  وﻣﺮاﺣﻞ وأﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺘﻬﺎأﳘﻴو  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬي
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻴﻖ ﳕﻮذجﺗﻄﺒ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞو  .ﺎﺑﺔاﻟﻜﺘ ﻣﻬﺎرة ﺗﻌﻠﻴﻢ وأﻧﻮاع
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 ﺤﺚﻧﻮع اﻟﺒ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن ﻫﻲو  اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺎب
 ﻃﺮﻳﻘﺔد اﻟﺒﺤﺚ و ﺑﻨﻮ و  ﻋﻴﻨﺘﻪ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﳎﺘﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ و  وﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ
  .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ
ﺘﻮي اﻟﺪراﺳﺔ ﲢو  .واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ  ﰲﻳﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻬﺎرة  ﺤﺚ ﰲاﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻳﺒ :ﻬﺎﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل، ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  yrotS pirtS
ﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﺗﻄ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا. ٣اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴ yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .اﻻﻗﱰاﺣﺎتﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳋﻼﺻﺔ و وﻫﻲ ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮم:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول -أ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -١
ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻋﺎم  ﻤﻮﻋﺔ  gninraeL evitarepooCﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﺴﻤﻰ 
 ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔﰎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ 
ﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و  .اﻟﻄﻼب
ﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻨﻮع وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﻳﻘﻮم ﻫﺬ اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ و 
أن ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻴﺪﻋﻢ (، ٦٨٩١ ،٨٧٩١ﻲ )ﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻧ
  ٥١.اﳌﻌﺮﰲ ﺘﻄﻮﻳﺮاﻟ
ﻮر اﻹﺟﺮاء إﻃﺎر اﳌﻔﺎﳘﻲ ﻳﺼ : ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ أن رأي ﺳﻮﻛﺎرﻧﺎ ﰲ ﺗﲑﻳﺎﻧﻄﺎ
ﻊ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻀﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﶈّﺪدة وﻳﻨﻔﻊ اﳌﺮﺟ
ﻌﻠﻴﻢ ﻳﺆدي ﳕﻮذج اﻟﺘ ﲣﻄﻴﻂ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ. ﻗﺎل أرﻳﻨﺪ: إن ﳌﺼّﻤﻤﻮن وﻣﻌﻠﻤﻮن ﰲ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٦١إﱃ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﻫﺪف واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﰲ  وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔاﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد ﻫﻮ ﳕﻂ اﺳﺘﺨﺪام 
  ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻛﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻌﺎ، ﺑ ٧١.اﳌﺪارس
ﻛﺎﻟﻔﺮﻳﻖ و ﻛﻞ ﻓﺮد ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ أو إﲤﺎم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ 
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ﺎت ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ا ﻤﻮﻋﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ. 
  ٨١اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮاد.اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻮﻋﺎن : اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
واﳋﺎرﺟﻴﺔ. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن واﻟﻨﻔﺲ. أوﻻ اﻟﺒﺪن، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺪن اﻟﻄﻼب 
ﳐﺘﻠﻒ. ﻣﺜﻞ : اﻟﺼﺤﺔ، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﺄم واﳌﺴﺪوع واﻟﻨﻌﺎس ﻋﻨﺪ 
ﺜﺎﱐ اﻟﻨﻔﺲ، ﻠﻒ. واﻟﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺿﺪﻩ. ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺒﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺨﺘ
ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺸﺨﺺ وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة واﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﳌﺪرﺳﺔ. ﻛﺎﻟﺮﻏﺒﺔ 
واﻹﻫﺘﻤﺎم. إذا ﻛﻠﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﻓﺎﳊﺼﻮل ﺟﻴﺪ أﻳﻀﺎ. اﳌﺜﺎل، ﰲ اﻷﺳﺮة ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻮاﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ 
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻮاﻟﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﳉﻴﺪ. ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
رﻳﺲ. إذا ﻳﻨﻤﻮ و ﻳﻄﻮر اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳊﺴﻨﺔ ﻓﺎﳊﺼﻮل واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺘﺪ
  اﻹﺗﺒﺎع.
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ، اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب واﻟﺪارس. ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﻨﻴﺔ 
  ﻋﺔ.ﻠﻴﻢ اﳌﺘﻨﻮ واﻟﻄﺮاﺋﻖ وﳕﺎذج اﻟﺘﻌ واﳊﻤﺎﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
 
 ﻣﺠﺎل ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ -٢
 اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ واﻟﻔﺮدي ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ  ْﻴِﻤﻦﻳُـﻬ َ ٠٦٩١ ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ
وﻋﺎدة ﻳﺄﰐ اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﺘﺤﺪة، 
ﺪة وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺣاﻷﻓﻀﻞ. ﰲ اﻟﺘﻌﻠﱡﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ واﻟﻔﺮدي ﻳﻀﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻜﺮﺳﻲ 
ﻔﺴﻚ" اﻧﻈﺮ ﰲ ﻧﻋﺒﺎرات ﻣﺜﻞ " ﳑﻨﻮع اﻟﻐﺶ، ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، و  ﺻﺪرت
  ٩١وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﱂ ﺗﺰل ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ.
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ﳛّﺮك ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻌﺎًﻻ و   ،ًﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﺔﻣﻨﻈﻤ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ إذا ﻛﺎن
أوﻻ،  : ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﰲ ﺄﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب ﻟﻴﻘﻮﻣﻮا ﺑ اﻟﻄﻼب
ات اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﳌﻬﺎر  ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﻟﻄﻼب ذويﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﻄﻼبﻳﺘﻨﺎﻓﺲ 
ﻠﻄﻼب ﻟ ﻮا ﳏﺒﻄﲔﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧاﳌﻨﺨﻠﻔﻮن  اﻟﻄﻼبدواﻓﻊ. ﺛﺎﻟﺜﺎ،  ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ
 ﺟﺎء ،اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻄﻼبﳌﺴﺎﻋﺪة و اﻵﺧﺮﻳﻦ.ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر 
  ٠٢.اﳊﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
ﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﻬﻮم ﺬا اﻟﺘﻫﺑﻨﺎﺋﻴﺔ. ﻳﱪُُز ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﻲ  ﺑﺘﺄﺳﺲ
ﻋﻦ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺴﻬﻞ إذا أ ﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎء.  اﻟﻄﻼبأن ﳚﺪ وﻳﻔﻬﻢ 
ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ،  اﻟﻄﻼبوﻋﻤﻞ 
  ١٢ﻟﺬا ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﻲ.
أن اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻮ ﳐﺘﱪ    nalheT trebreH ، ﻗﺎل٩٦٩١و  ٤٥٩١ﰲ ﻋﺎم 
ﺎم ﰲ ﻋﻳﻬﺪف ﻳﻬﺪف إﱃ دراﺳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. 
: إن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﱪة ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ   nosnohJ nad nosnohJ ﺑﲔ ،٤٩٩١
أﻓﻀﻞ إذا ﺷﺎرك ﺷﺨﺼﻴﺎ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻓﱰاﺿﺎت : اﻷول، 
ﻢ اﳋﺎﺻﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻫﺎ. واﻟﺜﺎﻟﺚ، ﳚﺐ ﲢﺪﻳﺪ وﺣﺪواﻟﺜﺎﱐ، ﳚﺐ إﳚﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ 
   ﻢ.
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ُﺗﺪرﱢب اﻟﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ وﻻﳚﻮزوا أﻧﺎﻧﻴﺔ. 
ْوﻧِّﻴﺔ د ُﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻮزن ﻣﻌﺎ وﳝﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ اﻟﺬﻛﻲ واﳌﺘﻮﺳﻂ. ﻣﺎ
  .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮقأو ﻏْﺮَﻃﺴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺎرف 
ﻟﺪراﺳﺔ ا ج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳐﺘﻠﻒ. ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﳕﻮذ 
ﺎدل ﺑﻌﺾ . وﳚﻄﻼبﺴﲔ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠاﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻌﺎل ﲢ
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رأى  ٢٢ اﳌﻔﺎﻳﻬﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ.اﳋﱪاء ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﻓﻀﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ 
ﻳﺄﻛﺪ  ﻠﻰ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎ ﻳﻌﲏﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻋﺎرف رﲪﺪ، ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷوﺳﻊ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﻴﺪة اﻟﻄﻼب ﻻﻛﺘﺴﺎب وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻮاﻗﻒ 
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج  ٣٢واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺤﻴﺎة ﰲ ا ﺘﻤﻊ.
 ﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبﻳ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ اﻟﺮاوﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻜﻦ ﻛﻮﺳﻴﻂ، واﺳﺘﻘﺮار وإدارة اﻟﺘﻌﻠﻢ.
  ﻢ.وﻳﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬ
  
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ -٣
ﻴﺲ ﻛﻞ : أﻧﻪ ﻟأﻏﻮس ﺳﻮﻓﺮﳚﻮﻧﻮ  ودﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﰲ ﻛﺘﺎبﲑروﺟوﻗﺎل 
ﻮذج ﲬﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﳕأن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻤﻞ أن ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ 
  ٤٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻷﻋﻤﻞ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ، ﳒﺎح ا)ecnednepedretnI evitisoP( اﻟﱰاﺑﻂ اﻹﳚﺎﰊ  (أ)
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻟﱰﺗﻴﺐ ﺟﻬﻮد ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء. ﻹﻧﺸﺎء 
أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻬﺎم ﺣﱴ اﻹﲤﺎم اﳌﻬﺎم ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء. وﻳﻬﺪف  
 اﳍﺪف ﻛﻌﻀٍﻮ ا ﻤﻮﻋﺔ.
إذا اﳌﻬﺎم واﻟﺘﻘﻮﱘ وﻓﻘﺎ  ، )ytilibisnopseR lanosreP(اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ (ب)
ﺘﻌﻴﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻜﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻹﺟﺮاءات ﳕﻮذج اﻟ
ﺑﺄﻓﻀﻞ. ﻳﻄﺒﱢﻖ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﻟﻔﻌﺎل إﻋﺪاد وﺗﺄﻟﻴﻒ اﳌﻬﺎم ﺣﱴ ﻛﻞ 
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ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ 
 .ﺪﺑﺎﳉﻴ
ﻓﺮﺻﺔ  ﺐ أن ﺗﻌﻄﻰ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﳚ )noitcaretnI ecaF ot ecaF(وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ  (ج)
ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﺂزر ﻧﻘﺪر اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت، اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻟﻮﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ وﻣﻨﺎﻇﺮة. 
 اﳌﺰاﻳﺎ وﻳْﱰِع اﻟﻌﻴﻮب.
، ﻓﺈن ﳒﺎح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ  )lliks lanosrepretnI(اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء  (د)
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ، واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
ﺔ ﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻹﺛﺮاء ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴرأﻳﻬﻢ. ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪا وﳚ
  اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ.
، ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻗﺖ  )gnissecorP puorG(ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ  (ه)
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ. ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ، اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ٥٢ﻠﻲ:ﻳﰲ ا ﻤﻮﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. أﻣﺎ ﺧﻄﻮات ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻤﺎ 
  ١,٢اﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺧﻄﻮات ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ
ﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻳﺜْﲑ و اﻟﱵ  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪروس 
 ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب
  :١اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ﻳَـْﻌﺮض اﳍﺪف وﻳﺜْﲑ اﻟﻄﻼب.
 ﻄﻼبﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠ
 ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮة. 
  :٢اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﻛﻴﻔﻴﺔ   اﻟﻄﻼبﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ إﱃ ﻳ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة  
 ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳉﻌﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة. 
  :٣اﳌﺮﺣﻠﺔ 
إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت  اﻟﻄﻼبﺗﻨﻈﻴﻢ 
 اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻮﺟﻴﺢ اﳌﻌﻠﻢ ا ﻤﻮﻋﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ 
 اﳌﻬﺎم. اﻟﻄﻼب
  :٤اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ﻤﻞواﻟﻌ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
ﻋﻦ اﳌﺎدة  ﺔم اﳌﻌﻠﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﻳﻘﻮﱢ 
اﻟﱵ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ أو ﻗﺪﻣﺖ ﻛﻞ 
 ا ﻤﻮﻋﺔ أن ﺗْﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
  :٥اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 ﻴﻢاﻟﺘﻘﻴ
ﻳﻌﲔﱢ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺪر اﳉﻬﻮد وﻧﺘﺎﺋﺞ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺮدي أو اﳉﻤﺎﻋﻲ.
  :٦اﳌﺮﺣﻠﺔ 
 اﳌﻜﺎﻓﺂت
 
  أﻧﻮاع ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ -٤
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻋﻤﻠﻴﺔ  ة. اﻟﺘﺪّﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﻤﱢﻢ أن ﻟﻴﺪﻋﻢﻣﺒﺎﺷﺮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   (أ)
ﺟﻴﺪا ﺑﻨﻤﻂ  ﻨﻈﻢﺗاﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﻌﺎرف اﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ  اﻟﻄﻼب
أن  اﻟﻄﻼبﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة. ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أن ﻳﺴﺎﻋﺪ 
 .اﳌﻌﺎرفﺣﺼﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﻬﺎرة 
ﻣﻊ  باﻟﻄﻼأو  اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ  ، ﺗﺒﺎدلﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻇﺮةﳕﻮذج اﳌﻨﺎﻇﺮة.  (ب)
 اﻵراء ﺷﻔﻮﻳﺎ. اﻷﻓﻜﺎر واﻵﺧﺮﻳﻦ  اﻟﻄﻼب
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ. اﻟﺘﺪّﺧﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن   (ج)
 ﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ.ﻋﻳﻬﺪف ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
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ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ. ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﲔ اﻟﺪرس   (د)
ﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ. ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﻹﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎل ﻘﻴﻘﻲ وﳛﺮﱢك اﻟﻄﻼب واﳊﺎل اﻟﻌﺎﱂ اﳊ
 ٦٢واﻟﺘﻌﺎون وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻗﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﺗﺼﺎل وﺣﺎول وﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻳﺴﻬﻞ  ﺎﺋﻴﺔاﻟﺒﻨﻫﺬا ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  (ه)
ﻓﻬﻢ اﳌﺎدة ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻳﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﺑﺎ ﻤﻮﻋﺎت ﳌﺴﺎﻋﺪة  اﻟﻄﻼب
 ﻲ:ﻬﻓأﻣﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ َﳊﻞﱠ اﳌﺸﻜﻠﺔ. 
إﺣﺪى ﻣﻦ أﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة  ﻫﻮ riahS-riaP-knihT (١)
ﲔ ﻟﺰوﺟا ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ. ﰒ أﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ
 ٧٢ﻦ.ﻟﺘﺒﺎدل اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻊ أزواج آﺧﺮﻳ
ل وﺗﺒﺎد اﻟﻄﻼبﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺰاوج ﻫﻮ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠ tpircS evitarepooC (٢)
 ﻟﺸﺮح اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ. ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺸﻬﻮر دﻳﺴﻮﺷﺮ.
ﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ أﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت  elcriC edistuO edisnI (٣)
 ﺻﻐﲑة ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻧﺼﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
 ﻦاﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺼﻐﲑة ﺗﻮاﺟﻪ اﳋﺎرج واﻟﺪاﺧﻞ. ﰎ إﻗﺮان اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣ
 ٨٢.ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوبﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
-٤ ﻌﻠﻴﻢ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻣﻦﻫﻮ إﺣﺪى ﻣﻦ أﺳﺎﻟﺐ اﻟﺘ wasgiJ (٤)
ﻴﻨﺔ، ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎدة ﻣﻌ ﻃﻼب ﺬا اﻟﻨﻤﻮذج، أن ﻛﻞ . ﺎ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦﻃﺎﻟﺒ ٦
وﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﻋﻄﺎء وﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻮاد إﱃ 
 ٩٢.اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺪورﻩ
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذجاﻷﺳ -٥
. ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺷﺮح tegaiPو  ykstogyVﻫﺬا ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻛﻴﻒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻔﻜﲑ اﻟﻄﻼب. ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ أو  
 ﻣﺎ ﺑﻌﺾأ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ زﻳﺎدة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻛﺘﺴﺎب ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﻢ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻦ 
اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳو  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻬﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﳕﻮذجاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﺪِﻋﻢ 
  ٠٣:اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  (أ)
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ا أوﻻ،. ﻴﺎﺟﻴﺖﺑﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺠﻮﺳﻜﻲ و 
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻓﻴﺎﺟﻴﺖ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺧﱪة وﺑﻴﺌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ا  اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻠﻰ
ﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﺸﺎط ﺑﻨوﻗﺎل أﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻌﺮﰲ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  وﻣﻌﲎ وﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪات وﺗﻔﺎﻋﻼ ﺎ.
 ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒّﻨﺎءة ﰲ ﻴﺎﺟﻴﺖﺑﺟﺎن  ﻫﻮ ﻛﺎن أول ﻋﺎﱂ ﻧﻔﺴﻲ
ﺘﻄﻮر اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻢ. وﺷﺮح ﻛﻴﻒ ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻴﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
ﻜﲑ ﳏﺪدة ﻟﺘﻔإﱃ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪي. وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﺟﻴﻪ، ﻓﺈن ﻣﺮاﺣﻞ ا ا ﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ
  أﺧﺮى. ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃاﻟﻠّﻴﻨﺔوﻋﻔﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﲏ اﳌﻌﻄﻰ 
ﻒ ﻴ ّﻳﺘﻜ أﻳﻨﻤﺎ ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻘﻠﻲ أو إدراﻛﻲ ﺔ ﻫﻲأن اﳋﻄ ّ ﻴﺎﺟﻴﺖﻳﻘﻮل ﺑ
 اﳌﻼءﻣﺔ ﺔ، واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳًﺎ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا ﺎ اﻟﺸﺨﺺ 
ﺎب ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻴﻌ ﻴﻌﺎب واﻹﻗﺎﻣﺔ.ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘاﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  ﺔاﳋﻄ
ﺪﻳﺪة أو اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﳋﱪات اﳉ دراكاﻻ ﺗﻜﺎﻣﻞﺎ اﻟﺸﺨﺺ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﻘﻮم 
ﺪﻳﺪة ﳉاﻮاﻓﺰ اﳊ ﺗﻜﺎﻣﻞاﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﰲ ﳐﻄﻂ أو ﳕﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ذﻫﻨﻪ
ﺎج اﻟﺸﺨﺺ ، ﰒ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﰲ ﳛﺘةﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻠْﺖ ﻜﺷ ُ ﺔ اﻟﱵﻄﺧﰲ 
  .ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻹﻗﺎﻣﺔإﱃ ﺗﻮازن ﺑﲔ ا
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ﺜﻞ ﲤ ﺖﺑﻴﺎﺟﻴﻋﻨﺪ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﰲ ﻗﺴﻢ آﺧﺮ، أﻛﺪ ﺳﻼﻓﲔ أن ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺎط أﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﻌﺮﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺒﲏ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻨﺸ، اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻷﻃﻔﺎل أن ا وذﻟﻚ ﻣﻌﻨﺎﻩﻣﻌﲎ وﻓﻬﻢ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎر ﻢ وﺗﻔﺎﻋﻼ ﻢ. 
  .ﻳﺪةﺎب واﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺒﻨﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻴﻌ
ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ا ﺎﱐ ﺖﺑﻴﺎﺟﻴﻋﻨﺪ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻬﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳌ
ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺪﻨﻋوﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت  ﻨﻔﺴﻬﺎاﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑ ﻮﻇﻴﻔﺔﻳﻘﻮم اﻟﻄﻼب ﺑﺒﻨﺎء إﲤﺎم اﻟ
أﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻀﻮﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ  اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت.
 ﺔ ، ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼتﺗﻘﺪم ﳕﻮ اﻟﻄﻔﻞ. ﰲ ا ﻤﻮﻋ
اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ، واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ 
  ١٣.اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺎت
 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ   (ب)
ﻴﺎﺟﻴﺖ ﻳﺼﻮر اﻟﻄﻼب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻓﻜﺎر ﺑ ﻓﻴﺠﻮﺳﻜﻲ ﻣﺜﻞرأي 
ﻨﻤﻴﺔ أن اﻟﺘﻮﺳﻜﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﺠاﻟﻄﻼب أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ. واﻷﻧﺸﻄﺔ و 
ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻒ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺬاﻛﺮة واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ 
ﻢ ﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺎﻫﻴﺰ. اﻟواﻹدراك واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴ
  واﻟﺘﻔﻜﲑ اﳌﻨﻄﻘﻲ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
ﺔ ﻣﺒﺎدئ رﺋﻴﺴﻴﺔ أرﺑﻌ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺠﻮﺳﻜﻲﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﲑﻳﻨﻄﻮ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻳﻘﱰح 
 fo larutlucoisos ehtﻴﺔ )ﻤﻴﻟﺘﻌﻠﰲ ااﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻫﻲﰲ ا
 (،tnempoleved lamixorp fo enozﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ) ،(gninrael
 (، واﻟﺴﻘﺎﻻتpihsecitnerppa evitingocاﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ اﳌﻌﺮﰲ )
  ٢٣:ﺳﻴﺒﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻲ ﻓﻴﺠﻮﺳﻜﻲﻣﻦ  ةﺬﻛﻮر اﳌ. اﳌﺒﺎدئ اﻷرﺑﻌﺔ (gnidloffacs)
                                                           
   ,otnairThla2 .7 : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١٣
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 fo larutlucoisos ehtﻴﺔ )ﻤﻴﻟﺘﻌﻠﰲ ااﻟﺜﻘﺎﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ  اﳌﺒﺪأ اﻷول  (أ)
ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ وﻫﻮ  ،(gninrael
ﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﰲ ، ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ ﻫﺎاﻷﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﺻﺪﻗﺎﺋﻬﺎواﻷ
  .ﻢﻴاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
 lamixorp fo enoz)ﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻫﻮ  اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ (ب)
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ ، وﻫﻲ (tnempoleved
ﻔﺮق اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻓﺔ أو اﻟ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺬي اﻷﺮ ﻳاﻟﺘﻄﻮ  ﺴﺘﻮىاﳌاﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ  اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺎﳌﺴﺘﻮىﺑ بﻼﻟﻄاﺑﲔ 
ﺺ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺷﺨﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺤﻘﻘﻪ اﻟﻄﻔﻞ إذا ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ 
 ﺄﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة.ﺑأﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ أو 
، (pihsecitnerppa evitingoc) ﻫﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ اﳌﻌﺮﰲ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ  (ج)
 ﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪة ﰲﺘﻌﻠﻢ ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﻻ ﻳ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻮوﻫ
أو ﺧﺒﲑ ﻣﻨﺤﺎزة ﻛﺸﺨﺺ ﻛﺒﲑ اﻟﺴﻦ أو ﺷﺨﺺ أﻛﱪ  ﻋﺎﳌﺎﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻣﻊ 
 اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻨﺎ ًأو ﻧﻈﲑ ﻳﺘﻘﻦ
 ﻣﻦﻫﻲ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ و ، (gnidloffacs) اﳌﺒﺪأ اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﺴﻘﺎﻻت  (د)
ﺮاﺣﻞ ﺧﻼل اﳌﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ  ةﻛﺒﲑ   ةﻗﺪر اﻟﺴﻘﺎﻻت  . ﺗﻌﻄﻰﻮﺗﺴﻜﻲﺠﻓﻴ
ﻟﺘﻮﱄ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﺈﻋﻄﺎء اﻟﻄﻔﻞ اﺑﺗﺪرﳚﻴًﺎ  بﻼﻟﻄا ﺗﻘﻠﻴﻞاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰒ ﰲ اﻷوﱃ 
 .ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﻘﻮم بﻼﻟﻄا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﺠﻮﺳﻜﻲ ﻓﻴﻢ. رأي ﻴﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﱢﺪ
 اﻟﻮﺿﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺪرس، وﻟﻜﻦ اﳌﻬﻤﺔ ﻻ اﻟﻄﻼبﲢﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إذا ﻳﻌﻤﻞ 
ﰲ  ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮﻓﻴﺠﻮﺳﻜﻲ ﺗﺰال ﰲ ﻣﺘﻨﺎول ﳍﻢ. 
   اﻟﻔﺮد.ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ ﰎ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
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ﻢ ﻴﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜ ﻧﻈﺮﻳﺔﻣﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ  ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺮُذ ﻣﺎ  اﺳﺘﻨﺎًدا إﱃ
ﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻫﻲ 
  ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ.اﱃ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ  أنﺣﱴ  ﻴﺔﻤﻴﺘﻌﻠاﻟﳎﻤﻮﻋﺎت 
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ﺎلﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﻧﺼﺤﺖ ﰲ اﻟﻘﺮاءن اﻟﻜﺮﱘ. ﻛﻤﺎ ﻗ
َﻠﻰ ﻳﻌﲏ : " ...َوﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا َﻋَﻠﻰ اْﻟِﱪﱢ َواﻟﺘـﱠْﻘَﻮى َوَﻻ ﺗَـَﻌﺎَوﻧُـْﻮا ﻋ َ ٢ﰲ اﻟﺴﻮرة اﳌﺎﺋﺪة آﻳﺔ 
(. ﻧﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻳﻌﲏ ﻣﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ٢اْﻹِ ﰒِْ َواْﻟُﻌْﺪَواِن... " )اﳌﺎﺋﺪة: 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟّﱪ ﻣﻔﺮوض، ﻓﺎﻷﺣﺴﻦ إذا أﻣﻜﻦ ﺗﻄ
  أﻳﻀﺎ.
  
  ﻏﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ -٦
ذج ﺎ ﳕﻮ اﳌﺰاﻳ ﰲ ﻛﺘﺎب ﲨﻞ ﻣﻌﺮوف: أن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ إﻳﺮﻟﻴﺎﻧﺎَﺷْﻮِدﻳﺢ رأى
  ٣٣.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ: إﺗﻘﺎن ﰲ ﺟﺎﻧﺒﲔﺧﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷ
  ٤٣ :اﻟﺘﻌﺎوﱐأن ﺛﻼﺛﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  أى ُﻣﻠﻴﺎﺳﺎر 
 أو ﻄﻼبﻠاﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺎﺋﺪة، أﻣﺎ ﻟ ﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، ﻗﺪ أﻓﺎدت ﻫﺬﻩﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا  (أ)
ا ﻤﻮﻋﺎت ﲢﺖ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﰲ إﲤﺎم اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ. وﺳﻴﻜﻮن 
 ﻟﻄﻼبااﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎ  ﻤﻮﻋﺎت ﻃﻼب اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻔﻠﻰ .  اﻟﻄﻼب
ﻋﱪ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮف ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻷﻧﻪ 
ﺔ ﺑﲔ ﻗﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻳﻌﻄ
 د.اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻮا
ﻗﺒﻮل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻗﺒﻮل ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻋﺮاق ﺻﺪﻳﻖ ﳍﺎ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،   (ب)
 .واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻘﺪرة أو ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة
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ات ر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻬﺎ  (ج)
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪًا ﰲ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﻢ 
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ وﺳﻂ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ. ﻳﻌﲏ أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﺪرﻳﺐ 
 .اﶈﺘﻤﻠﺔ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﻧﻘﺪر ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺳﲑا أﻣﺎم اﳉﻤﻬﻮر
( أن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ٤٩٩١ذﻛﺮ ﺟﻮﻧﺴﻮن وﺟﻮﻧﺴﻮن )
 ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻔﺮادى وا ﻤﻮﻋﺔ، ﻷن ﻋﻤﻞ اﻟﻄﻼباﻟﺪراﺳﻲ واﻟﻔﻬﻢ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ
ﺘﻠﻒ اﳋﻠﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﳐﰲ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﰒ ﲝﺪ ذاﺗﻪ ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻄﻼب 
  واﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت.
ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة  (٠٠٠٢) زﻣﺮﱐ ذﻛﺮ
ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي. 
ﻗﻊ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺟﻴﻞ وﻣﻦ اﳌﺘﻮ . ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻄﻼبﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ 
ﺟﺪﻳﺪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪراﺳﻲ اﳌﻤﺘﺎز وﳝﻠﻚ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮي ﰲ 
  .وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
ﻌﻠﻢ. ﰲ واﳌ اﻟﻄﻼب دورا ﻣﺘﻌﺪدا ﻛﻤﺎ ﱐ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻄﻼبﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎو اﻟﰲ 
ﻬﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻊ اﳌ اﻟﻄﻼباﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻮرة ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ، ﻳﺘﻄﻮﱢر 
وﻗﺪ أﺷﺎر اﳋﱪاء إﱃ أن اﻵﺧﺮ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﺟﺪًا ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ. 
ﺎدﳝﻴﺔ ﻛ، اﻷاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﳝﻜﻦ أن ﳛﺴﻦ أداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻔﻮق ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ 
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻨﻘﺪي. ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﻔﺎل أو اﻟﻌﻠﻴﺎ  
  ٥٣ﰲ إﲤﺎم اﳌﻬﺎم اﻟﺪراﺳﻲ.اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻌﺎ 
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 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔو  wasgiJ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻔﺼﻞ -ب
  wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ -١
 wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم  (أ)
ﻫﻲ أﺣﺪ أﻧﻮاع ﳕﻮذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺬي  wasgiJاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﻨﺸﻂ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻮﺿﻮع 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ 
ﺻﻐﲑة. ﻼب ﰲ ﺷﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻄ ﺒﻴﻘﻬﺎ، اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊﻄﺗ
  ٦٣ﳝﻜﻦ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﻜّﻮن ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻣﻮﻗًﻔﺎ  wasgiJﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰز ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب. ﻳﺘﻄﻮر ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ 
ﻳﻜﺎ ﰲ اﳌﺪارس ﰲ أﻣﺮ أول ﻣﺮة ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت 
إﱃ  وزﻣﻼؤﻩ . اﻋﱰف إﻟﻴﻮت أروﻧﺴﻮن٤٧٩١-٤٦٩١ﺗﺘﺤﺪث ﺑﲔ 
 ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ أﻳًﻀﺎ، وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﺎوﱐ
ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻀًﻮا ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ ﰒ ﻳﺸﺎرك ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﻣﻊ 
 أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻛﻞ ﻃﻼب أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ
 ﻴﺖوأﻋﻄ ﳎﻤﻮﻋﺎت، ﻋﺪة إﱃ اﻟﻄﻼب ﻳﻘّﺴﻢ روﻧﺴﻮن،ﻷ وﻓﻘﺎ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
 ﺗﺼﺤﻴﺢ إﱃ اﳌﻮاد ﲝﻮث ﻣﻦ أﺟﺰاء أو وﻇﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻋﻀﻮ ﻛﻞ
 أﺻﻠﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎن ،wasgij اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج ﰲ. ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وإﻋﺎدة
 ،اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻷوﱃ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻷﺻﻠﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ. ﺧﱪاء وﳎﻤﻮﻋﺔ
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻊ ﺷﻜﻠﺖ اﳋﱪاء اﻟﺬي ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﻦ وﺗﺘﺄﻟﻒ
ﺄﻟﻒ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب وﺗﺘ ﻫﻲ اﳋﱪاء ﳎﻤﻮﻋﺔ أّﻣﺎ. واﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع
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ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى )ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ( ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻮﺿﻮع 
  ٧٣ﻣﻌﲔ وﻣﻦ ﰒ ﺷﺮح ﻷﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
 
   wasgiJ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻮات  (ب)
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء  wasgiJ ﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻫﺬﻩ اﻟﻳﺴﺘﺨﺪم ﻗﺒﻞ 
  ٨٣:اﻟﱵ ﳛﺘﺎج ﻻﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ وﻫﻲ
 اﳌﻮاد (١)
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (٢)
 ﺔ اﻷﺻﻠﻴ ا ﻤﻮﻋﺔإﱃ  اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢ  ﻘﺴﻢﻳ (٣)
 ءاﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔإﱃ  اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻢ  ﻘﺴﻢﻳ (٤)
  ٩٣ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ: wasgiJ ﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢِارﺷﺎدا، ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻠﻖ اﳌﻮاد ّﰒ ﻳﻘﺮؤو ﺎ وﻳﻄﻠﺒﻮن ﻣﺎ ﻳﺘﻌ اﻟﻄﻼبﻳﻘﺒﻞ ، ﻳﻘﺮاء اﳌﻮاد (١)
  ﲟﻮادﻫﻢ ﻛﻤﺎ أﻣﺮ
ء ﰲ اﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔ ﻃﻼب ﺗﺒﺎﺣﺚء، اﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔﺗﺒﺎﺣﺚ  (٢)
 اﳌﻮاد اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ
 ء إﱃ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲاﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔ ﻃﻼب ﻳﻌﻮد، ا ﻤﻮﻋﺔإﺧﺒﺎر  (٣)
 ﺘﻌﻠﻤﺔﻣﻮادﻫﻢ اﳌ ﺷﺮحﺔ ﻻﺗﺼﺎل و اﻷﺻﻠﻴ ا ﻤﻮﻋﺔ
 اﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺪّل اﻟﻄﻼب ﻣﺎ ﺗﻌّﻠﻤﻮ ، إﺧﺘﺒﺎر (٤)
 .ﺧﺘﺒﺎر أﻓﺮدﻳﺎﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﻢ ﺑﻺ
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ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ  wasgiJ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐدﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  أﻗﺴﺎم ٦-٤ﻳﻨﻘﺴﻤﻬﺎ إﱃ  اﳌﻮادإﺧﺘﺎر اﳌﻌﻠﻢ  (١)
  ﺔﻴﻤاﻟﺘﻌﻠﻴﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻳﺸﺮخ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌ (٢)
 ﺔاﻷﺻﻠﻴ ا ﻤﻮﻋﺔﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب إﱃ  (٣)
 ءاﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔإﱃ  اﻟﻄﻼبﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ  (٤)
 ﻃﻼب ٦-٤ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ  ا ﻤﻮﻋﺔﻛﻞ  (٥)
 ءاﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔإﱃ  اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ اﳌﻮاد اﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻄﻰ  (٦)
 ﺗﻌّﻠﻤﻮ ﺎو  اﳌﻮادﻴﻘﺮؤون ﻟ ءاﳋﱪا ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب اﳌﻌﻠﻢﻳﺄﻣﺮ  (٧)
ﺔ ﻷﺻﻠﻴا ا ﻤﻮﻋﺔإﱃ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ  ءﳋﱪاا ا ﻤﻮﻋﺔ ﻃﻼب ﻳﻌﻮد (٨)
 ﻣﻮادﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﺷﺮحﻻﺗﺼﺎل و 
 اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ  اﳌﻮادﻳﺸﺮخ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ،  (٩)
 ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا اﳌﻮادﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﺴﺄل اﻟﻄﻼب  اﳌﻌﻠﻢﻳﻌﻄﻰ  (٠١)
 ٠٤ﻢ.وﺗﻘﻮﱘ اﳌﻌﻠ إﺧﺘﺒﺎر (١١)
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  wasgiJ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺧﻄﺔ  أﻣﺎ
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   ١,٢اﻟﺼﻮرة 
 wasgiJ ﻟﺘﻌﺎوﱐﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺧﻄﺔ 
 
  wasgiJ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﻣﺰاﻳﺎ و   (ج)
ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﳕﻮذج أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ اﻷﻏﺮاض 
أو اﻷﻫﺪاف أن ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل. ﻛﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲤﻠﻚ 
ﻋﻦ  )otiglaW( اﻷﻏﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺮﻳﻦ. ﻓﻠﺬﻟﻚ ذﻛﺮ واﻟﻐﻴﻄﻮ
  ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﻷﻏﺮاض ﰲ 
ﻳﺘﻌّﻮد اﻟﻄﻼب ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮأي وﻳﻘﺒﻞ  (١)
  اﻟﺮأي أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ.
ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻷﺧﺮ ﻟﻴﻜﻮن ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻋﻨﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ  (٢)
 ا ﺘﻤﻊ.
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ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻦ ﻋﻮٍن ﻣﺘﺒﺎدل ﰲ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ ﺻﻔﺔ اﺻﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ  (٣)
  ١٤اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ.
ﻦ أن ﺔ. ﳓﲜﺎﻧﺐ اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ ﺑﺎ ﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻘ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: wasgiJ اﳌﺰاﻳﺎ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻳﻌﺮف 
  ﻛﺎن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﻤﻼ ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ ﻣﻨﻔﺮدا. (١)
 اﻟﺮأي ﰲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻣﻨﻔﺮدا. (٢)
ﳝﻜﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﺘﻄّﻮروا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ ﺑﻔﺘﺢ  (٣)
 اﻟﻔﻜﺮة وﺑﺼﻔﺔ دﳝﻘﺮاﻃّﻴﺔ.  
وﻟﻴﺔ ﺗﺒﻂ ﺑﺎﳊﺒﻞ اﻹﲢﺎد واﳌﺴﺆ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺮ  (٤)
 ٢٤واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﻟﻚ وﺿّﻴﻊ اﻷﻧﻮﻳّﺔ.
  ﻫﻲ: wasgiJ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐأﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮب 
  .ﲢﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﺪادا أﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ (١)
 .اﳌﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج ﺧﺬﻣﺔ ﺟﻴﺪة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (٢)
 إذا ﻛﺎن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻠﺒّﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻗﺒﻴﺤﺎ. (٣)
اﻟﻜﺴﺎﱃ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ وﻳﺆﺛّﺮون ﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻄﻼب  (٤)
 ا ﻤﻮﻋﺔ.
 
 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔ -٢
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم  (أ)
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
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 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ٣٤اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ.
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﻘﻠﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ  ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ:
ﺎﻟﺔ ﻫﻲ واﳌﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻢ، اﳌﻨﻬﺞ،
ﺣﱴ ﻳﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ أداة ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﻟﻄﺎﻟﺐ،
  ٤٤اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺗﺴﻤﻰ ﲟﻌﻴﻨﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﰲ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﻄﻼب وإﻛﺴﺎ ﻢ اﳌﻬﺎرات أو ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪارس  اﳌﺪرس
إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ٥٤(.٥٩٩١إﻛﺴﺎب ﻣﻮاد دراﺳﺔ )أﺳﺮاري و ﻋﻠﻰ إدراك 
، ﻛﻞ اداة ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﺴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ
ﺪرﻳﺐ اﻟﺪارﺳﲔ ﻋﻠﻰ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﺎﳌﺎت وﺷﺮح اﻷﻓﻜﺎر وﺗ
اﳌﻬﺎرات وإﻛﺴﺎ ﻢ اﻟﻌﺎدات وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ، دون 
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺮﻣﻮز 
  واﻷرﻗﺎم.
ﻓﻬﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﳘﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻬﻢ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ" ﻣﻦ "اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا وﻛﻠﻤﺔ ٦٤وﺳﻴﻠﺔ.اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﲨﻊ  اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ "ﻣﻴﺪوس" اﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻷوﺳﻂ. واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻞ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻹﻧﺘﺸﺎر أو ﲪﻞ أو إﻟﻘﺎء اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻔﻜﺮة 
  إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻖ.
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 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم (ب)
ﻫﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﺎت ﺗﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ 
ﻘﺮة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﺎ اﳌﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺘﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب أو ﲨﻠﺔ أو ﻓ
ﰱ ﻗﺮاء ﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ. وأﻣﺎ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
ﻳﻘﺪﻣﻮا أراﺋﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪون اﳊﻴﺎء. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﲤﻜﻦ 
  .أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻫﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱴ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔ
 ﳌﺮاد ﻫﻨﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻨﺎﺳﺐاو  ٧٤ﺔ.ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺘﻘﺎﻃﻌ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﻼب ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ 
  اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ و اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.  اﻟﺘﺪرﻳﺲ
 اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﳌﻘﻄﻌﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أدوات اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ
 ﺗﻌﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﻋﻦ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ
اﻷوراق اﳌﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻟﻠﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﺑﻄﺎﻗﺎت 
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة ا ﺰأة. وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻗﺼﺔ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ  
  ٨٤ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﲜﻴﺚ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻘﺼﺔ.
ﰲ أول ﻣﺮّة ﰲ  ﻟﺸﺮﻳﻂﻘﺼﺔ ااﻟ وﺳﻴﻠﺔ nosbiG .E.R .forPأﻋﺮَف 
، ﰒ ﻳﺘﻄﻮر ﻣﺮﻳﺄن و ٨٧٩١ﺳﻨﺔ  ٢رﻗﻢ  ٩ﺟﺰ  ylretrauQ LSET ا ﻠﺔ
ﻛﺎرول ﻻﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﺘﺒّﲔ   rettelsweN LESOTﺟﻮن ﺑﻮﻳﺖ ﰲ ا ﻠﺔ 
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ  وﺗﺴﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ. ٩٧٩١ ﻠﺔ اﳌﺘﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ﰲ ااﻹﺟﺮاﺋﻴﺘﻪ 
ﺎﻟﻠﻐﺔ ﺘﻜﻠﻢ ﺑاﻟﻟﺴﻬﻮﻟﺘﻬﺎ وﻟﻌﺪم ﺧﻮف  ﻫﻲ اﳌﺪﺧﻞ اﻻﺗﺼﺎﱃ اﳊﻘﻴﻘﻲ
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ﻢ ﺛﺮاء ﻛﻔﺎء إرﻏﺒﺎت اﻟﺪارﺳﲔ و  ﺠﻴﻊﺸﻄﻊ  ﺎ ﺗﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺴﺘاﻷ
  ٩٤اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﺧﻼل  ﻣﻦ ﺔﺘﺎﺑﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴ
اﻟﻠﻐﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰲاﳌﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺸﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ. ﲤﻜﻦ ﻧأﻣﻮاﻗﻒ و 
ﺬﻩ ﻟﻜﻦ ﻫو  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻠﺔ واﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻓﺤﺴﺐ
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ا ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرةﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﺳ
  وزﻳﺎدة اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ اﳌﻔﺮدات واﻟﱰاﻛﻴﺐ.  واﻟﱰﲨﺔاﳌﻘﺮوء 
 
 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻴﻠﺔوﺳ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ  (ج)
ﲣﻄﻂ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢ، اﳌﺎدة ﲢﺘﺎج  ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂﺳﻴﻠﺔ و 
ﻜﺘﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺼﺔ أو اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺮﺗﻮن أو اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻟﻴ
 ﺗﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﻴﻠﺔوﺳ ﺗﻜﻮﻳﻦاﻟﻄﻼب. 
  ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
ﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﲤﻜ ﺧﺘﺎر اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ أو اﶈﻔﻮﻇﺎت اﻟﱴا (١)
 .اﻟﻄﻼب إﱃاﳉﻤﻞ 
ﻠﺔ ﲨ ﺗﻜﺘﺐ اﳉﻤﻞ واﺿﺤﺔ و ﺗﻌﻄﻰ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ ﻟﻜﻞ (٢)
 .ﻷﺧﺮىاﱃ اﳉﻤﻠﺔ ا
ﺘﻘﺘﻌﺔ ﳌ اﳌﻌﻠﻢ ﺻﺤﺎﺋﻒ اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﳌﻘﺺ و ﳚﻌﻞ ﻊﻗﻄ ّ (٣)
 ﻓﺬﻟﻚ، ﻛﺜﲑﻳﻦ اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﺘﻌﺎ واﺣﺪا )اذ ﻛﺎن اﻟﻄﻼب
 ،ﺮﻗﺔﻓ اﳌﻮﺿﻮع ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺮات ﰲ اوراق اﺧﺮى وﻳﻘﺴﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ
 .ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع وﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻨﺎل ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻوراق
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 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ وﺳﻴﻠﺔاﺳﺘﺨﺪام  ﺧﻄﻮات  (د)
 ﺮﻳﻂﻗﺼﺔ اﻟﺸ وﺳﻴﻠﺔﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮات
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: yrotS pirtS
 ٦-٤ﺎت ﺣﻮل ا ﻤﻮﻋﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ إﱃ  (١)
 ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻮزع اﻷوراق اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻞ إﱃ اﻟﻄﻼب  (٢)
 ﺑﻐﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐ.
 ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻈﻮا اﳉﻤﻞ ﰲ ﻳﺪﻫﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻦ (٣)
دﻗﻴﻘﺔ اﱃ دﻗﻴﻘﺘﲔ أو ﰲ وﻗﺖ ﺧﺎﺻﺔ وﳝﻨﻊ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا 
 ﱃ ﻏﲑﻫﻢ.إاو ﳜﱪوا اﳉﻤﻞ 
 .ﲡﻤﻊ اﻷوراق اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ (٤)
 ﺪونﺑﺎﻣﺔ ﺻواﺣﺪة أو دﻗﻴﻘﺘﲔ وﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ  ﺗﻘﺪﻳﺮ دﻗﻴﻘﺔ (٥)
 .اﻟﻜﻼم
 .أﻣﺎم ﻛﺮاﺳﻴﻬﻢ ﻮاﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﻮﻣ (٦)
 اقاﻷور ﻃﻼب ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳉﻤﻞ ﻣﻦ أن ﳚﻌﻞ  (٧)
 ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﻬﻢ. اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ
 ﻜﺘﻮا.ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴ ﻗﺼﺔ ﺷﻜﻞﺑﻌﺪ أن ﺗﺮﺗﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﰲ  (٨)
 ﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔﻗﺼ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐاﳉﻤﻠﺔ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻞ أن  (٩)
 ﻢﻫﻋﻠﻰ ﻛﺮاﺳﺘﻬﻢ و  ﻮاﻳﻜﺘﺒأن  اﻟﻄﻼباذا ﻛﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﳝﻜﻦ  (٠١)
 .ﺑﻌﻀﺎ ﳝﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ
 ٠٥.إﱃ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺺ اﻻﺻﻠﻲ ﻌﻠﻢﻌﺮض اﳌاﻷﺧﺮ ﻳ وﰲ (١١)
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  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺳﻴﻠﺔب ﻣﻦ و ﻮ ﻌﻴاﻟﺎ و ﻤﺰاﻳاﻟ  (ه)
ﺎ، اﳌﺨﺘﻠﻔﺎت ﺑﲔ اﻵﺧﺮ. ﰲ ﻫﻨ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮبﻚ ﻛﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﲤﻠ
ﺎ وﻣﻨﺎﺳﺐ ﻘﻳُﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ داﺋﻤﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﺎﺑ
ﲤﻠﻚ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂوﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮاد واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻏﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. 
  اﳌﺰاﻳﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎُﻳﺴِﻬﻞ  (١)
  ﻻ ﲢﺘﺎج ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻐﻠﻴﺔ أو إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (٢)
  ﺴِﻬﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳ ُ (٣)
 ﻣﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﺘﺤّﻤﺴﲔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻄﻼب (٤)
 ﻌﻠﻴﻤﻴﺔب ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘُﺗَﺪّل اﻟﻄﻼ (٥)
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂأﻣﺎ اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ 
  ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ إذا ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻼب اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ (١)
  ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ إذا ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻘِﺪروا ﰲ اﳌﻔﺮدات (٢)
 ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ إذا ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ (٣)
ﳘﺎ ﺗﻄﻠﺒﺎن اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﺣﺘﻴﺎر وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻷن وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻛﻠﻬﺎ 
  ١٥ﻠﻴﻢ.ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺻﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﺘﺤﺪﻣﻬﺎ ﰲ  
 
   ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﻔﻬﻮماﻟﻔﺼﻞ  -ج
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ -١
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ  ،اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، أو أﺣﺪ ﻓﻨﻮن اﻹرﺳﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﱰك ﻓﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ 
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 ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ. ﻘﺒﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﺘ
ﻰ وﺗﺄﰐ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮأة ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﻔﻨﻮن ﻋﻠ
   ٢٥ﻛﺘﺎﺑﺔ(.  -ﻗﺮاءة -ﻛﻼم  -اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:) اﺳﺘﻤﺎع
أو   gniypoCﻳﻀﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ 
ﻘﻠﻴﺔ ﻤﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌ. وﻳﺘﺴﻊ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺸgnillepSاﻟﺘﻬﺠﺌﺔ 
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ وأ ّﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻮر اﻵﺧﲑ ﻧﺸﺎط ذﻫﲏ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺧﺎﺗﻴﺎر اﻟﻮاﻋﻲ ﳌﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ. و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳋﲑات. و ﻋﺮﺿﻬﺎ 
  ٣٥ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻏﺮض اﻟﻜﺘﺎب.
ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ل رﻣﻮز اﻟﻠﻐﺔ اوﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎ
ﻳﻌﲏ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮأي ﻣﺮﺗﺒﺎ، اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻷدﺑﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، 
  إذن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺬا اﳌﻌﲎ ﺗﺆدى ﺑﺎﻟﻨﻘﻮش اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺎﳋﻂ.
ﻲ إﺣﺪى ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷرﺑﻌﺔ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺻﻌﺒﺎ ﻫاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻂ ﻛﻨﺸﺎط ﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻓﻘا ﻛﺎﻧﺷﻴﺌﺎ ﺳﻬﻼ أﻳﻀﺎ. ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ اذ وﻟﻴﺴﺖ
اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺣﻼل رﻣﻮز ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  ﻋﻦ ﲑﻟﻠﺘﻌﺒ
ﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻜﺘ ﲑﺬا، ﻛﺜﻫاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮاء. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ  ﻣﻦ ﺧﺎرج
ﻣﻬﺎرة  .ﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻦ اﳌ ﲑﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺜ ﻪﺳﻬﻠﺔ ﻷﻧ ﻟﻴﺴﺖ
ﻬﺎرة ﺘﻌﻠﻢ، ﳌﳌا ﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻬﺎرة ﻳﺘﻌﻠﻢﻫﻬﺎرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. ﻷن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻲ أﳘﻴﺔ اﳌﻫاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ  وﻫﻜﺬا ﳒﺪ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮوف ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ )ﳐﻄﻮﻃﺔ( ﺗﺼﻮر
 ﺛﺒﺎﺗﺎ واﺳﺘﻤﺮارا، ﻛﻤﺎ أ ﺎ أدة أي ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎن.
ﺧﺮ. أاﻻﺗﺼﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺴــﺎﱐ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ إﱃ ﺟﻴﻞ إﱃ 
وﺗﻌﺪ أدوات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﳊﻀﺎري، ﻛﻤﺎ أ ﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷوﱃ ﻋﻠﻰ رﻗّﻲ 
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 ٠٩١. ص.  اﳌﺮاﺟﻊ ﻧﻔﺲ ٣٥ 
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اﻷﻧﺴﺎﱐ. أن ﻟﻮﻻﻫﺎ ﻟﻀﺎﻋﺖ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻣﻦ أﻣﺔ إﱃ أﺧﺮى، وﻟﻈﻠﺖ 
   ٤٥ﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺪ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ اﳌﻌﺮﻳﻔ
وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ووردت ﳍﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳌﺒﺘﺴﺮة اﻟﱵ 
ﻗﻠﺼﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﳎﺮد رﺳﻢ اﳊﺮوف ﺑﺎﻟﻴﺪ )اﳋﻂ( أو ﲢﻤﻞ اﻟﺮﻣﻮز ﻟﻐﺔ 
  اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﱃ رﺳﻮم ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﺷﻜﻞ ﻣﺮﺋﻴﺔ )ﺧﻂ و إﻣﻼء(.
  
 أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٢
ﻌﻠﻴﻢ ﺎن اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻰ ﻟﺘﺗﺄﰐ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﳌﻜ
اﳌﻬﺎرات، وﻻ رﻳﺐ أن ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻘﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷم اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎع وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ أﺧﺬت ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ 
ﺎﰊ ﺘأﻫّﻢ اﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎ ﻃﻘﲔ  ﺎ، إذن أن اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜ
)اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي( أﴰﻞ وأوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة. ﻟﺬا ﻓﺈن اﻛﺘﺴﺎب 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﻻﻳﺘﺤﻘﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ إذا ّﰎ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات 
  ٥٥اﻟﺜﻼث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ. وأﳘّﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
  ﻨﺔ. وﺷﺮط ﺿﺮور اﶈﻮأﻣﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻦ.أ ﺎ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃ  (أ)
أ ﺎ أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ، وﻷﺧﺬﻋﻦ اﳌﻌﻠﻤﻲ :   (ب)
  ﻓﻜﺮﻫﻢ وﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ.
أ ﺎ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ ا ﺎ ﻣﻌﱪ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، إذ أن   (ج)
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻤﻂ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﺻﻞ ﺧﲑات اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﲟﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ 
ن، ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﻼف ﳕﻂ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻗﻄﻊ ﳉﺴﻮر وإ ﺎ ﳊﻠﻘﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ، اﻟﻼﺣﻘﻮ 
 وﺑﱰ ﻟﻠﺠﺬور اﳊﻀﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
                                                           
 ٢٤١ﻣﻌﺮوف, اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ, ص  ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد  ٤٥
 ٨١٢-٧١٢( ٥٠٠٢)اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻨﺸﺮ  اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎء،  ٥٥
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أ ﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺎﳋﻄﺎﺑﺎت أو اﳌﺮاﺳﻼت وﺷﱴ وﺳﺎﺋﻞ   (د)
 اﻹﺗﺼﺎل، ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﺔ، أو ﺗﻘﺮﻳﺮ، أو ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻮل ﳜﺎﻃﺮﻩ أﻳﺎ  ﻤﺎ ﳚأ ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻔﻴﺲ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋ  (ه)
 ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷﻌﺮا ﻛﺎن أم ﻧﺜﺮا، أو أي ﻓﻦ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن اﻷدب.
أ ﺎ أداة ﳊﻔﻆ اﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪوﻧﺔ، واﻷﺧﺒﺎر اﳌﺨﻠﺪة، واﳊﻜﻢ   (و)
اﳌﺨﺤﻄﻮﻃﺔ ﻟﻀﺎع اﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻐﻠﺐ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻨﺴﻴﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺬﻛﺮ، وﳌﺎ  
 ﻛﺎن ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻔﺰع إﱃ ﻣﻮﺿﻊ.
ﻗﻊ واﻷﺣﺪاث واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻖ، وﺗﻘﻮل أ ﺎ ﺷﻬﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻮا  (ز)
اﻟﺼﺪق، ﺗﺸﻬﺮ اﳌﻜﺘﻮب، ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، وﲡﻬﺮ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ 
 واﳌﻤﺎﻷة.
أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻛﺘﺴﺒﺖ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ اﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻃﻮل آﻳﺔ ﰲ   (ح)
ﻩ" ﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ "ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻨﻮا إذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﺎﻛﺘﺒ
ﺗﺒﲔ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳌﻤﻠﻲ واﻟﺸﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﲑ 
واﻟﺼﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن. وﰲ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮة أن اﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺟﻌﻞ ﻓﺪاء 
اﻷﺳﺮى اﻟﻘﺮﺷﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺑﺪر أن ﻳﻌﻠﻢ اﻷﺳﲑ 
 ﺘﺎﺑﺔ.ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﻴﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜ
 
 أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٣
  ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﲡﺎرة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
ت إﻗﺪار اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳜﺘﻠﺞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أو ﳚﻮل ﲞﺎﻃﺮﻩ ﺑﻌﺒﺎرا  (أ)
 ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ و ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲢﻘﻖ اﻟﻐﺮض و ﺗﻔﻲ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮب.
ﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ  ﺗﻠﺢ ﻋﲤﻜﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ  (ب)
ﻣﻌﻬﺎ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ: ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺬﻛﺮات، واﳌﻠﺨﺼﺎت، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ 
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واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، واﻟﻨﺸﺮات، وﻏﲑﻫﺎ. ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻜﺎرﻩ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ 
وﺗﺴﻠﺴﻠﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﲑ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻮﺻﻮل ﻻ ﻧﺘﻮء ﻓﻴﻪ وﻻ أﻋﻮﺟﺎج، ﻋﻠﻰ 
 اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.أن ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﻓﻘﺮات، ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻪ 
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات وﺣﻘﺎﺋﻖ   (ج)
 وﺗﺼﻮرات وﻣﻌﺎرف أﻃﻮل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ.
 ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ.  (د)
 ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻇﻴﻔﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﱪات.  (ه)
ﻠﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﺎرف واﳌﻌﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﺼﻮرات و اﳌﻌ  (و)
 ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺘﺒﻌﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎ ﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، و ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳌﻮﺛﻮق  ﺎ.
ﺗﻌﻮﻳﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜﲑ و اﻟﺘﻌﺒﲑ، و ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻮاﻗﻒ   (ز)
 ٦٥اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
 
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ -٤
  ٧٥ﻳﻠﻲ: ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ أي ﳝﻜﻦ اﻟﱵ ﻓﺎﳌﺮاﺣﻞ
  اﳊﺮوف. ﺑﻌﺾ ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺧﻄﻮط ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ أﺷﻜﺎل ﺑﺮﺳﻢ ﺒﺪءاﻟ  (أ)
  .اﳊﺮوف ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ  (ب)
  .اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﻌﺾ ﻧﺴﺦ  (ج)
  .ﺑﺴﻴﻄﺔ ﲨﻞ ﻛﺘﻠﺒﺔ  (د)
  .واﳊﻮارات اﻟﻨﺼﻮص ﰲ وردت ﳕﻄﻴﺔ ﲨﻞ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺎﺑﺔ  (ه)
  .اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ  (و)
 .(اﺧﺘﻴﺎري ﻣﻨﻘﻮل، ﻣﻨﻈﻮر،)إﻣﻼء   (ز)
  (ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎء)ﻣﻘﻴﺪ  ﺗﻌﺒﲑ  (ح)
                                                           
 ٧٠١ﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻧﻮر ﻫﺎدي، اﳌﺮﺟ ٦٥ 
  ٧٨٧-٨٨٧ (٩٨٩١ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، او  واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ة ٌ اﻹﺳﻼم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺸﻮرات: اﳌﺼﺮ) ،اﻟﻌﺮب ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ ﻣﻨﺎﳘﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ رﺷﻴﺪ  ٧٥ 
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 ﺮ.اﳊ ﺗﻌﺒﲑ  (ط)
 
 أﻧﻮاع ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٥
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎﰊ ﰲ ﻓﻜﺮ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻈﺎ وأﺳﻠﻮﺑﺎ، وأﻣﺎ 
أن ﺗﻌﲏ اﻷداة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮ رﲰﺎ إﻣﻼﺋﻴﺎ، وأﻣﺎ أن ﺗﻌﲏ ﲡﻮﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻻداة 
  وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﱃ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ٨٥ﲡﻮﻳﺪا ﺧﻄﻴﺎ.
 اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻲ  (أ)
 اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳊﺮوف رﲰﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﻣﻼء رﺳﻢ
ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﻫﻲ اﻷداة اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻔﻜﺮة رﲰﺎ 
إﻣﻼﺋﻴﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﺻﺤﺘﻬﺎ، ووﺿﻮﺣﻬﺎ، وﺻﻮن اﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ 
  ٩٥اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ وإﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻜﺘﻮب.
ﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة. واﻟﺸﺨﺺ ﻏﲑ اﻟﺮﺳﻢ اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ واﻟﻘﺮاءة وﺟﻬﺎن ﻟ
اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،  ﻓﻐﲑ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، او ﻋﻠﻰ 
اﻷﻗﻞ دون ﺗﻌﺜﺮ ﰲ ﻗﺮاءﺗﻪ. اﻹﻣﻼء ﻧﻈﺎم ﻟﻐﻮي ﻣﻌﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
اﻟﱵ ﳚﺐ ﻓﺼﻠﻬﺎ، واﻟﱵ ﳚﺐ وﺻﻠﻬﺎ، واﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺰاد وﲢﺬف، واﳍﻤﺰة 
، أو ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺣﺮوف اﻟﻠﲔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮدة،
واﻷﻟﻒ اﻟﻠﻴﻨﺔ، وﻫﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ وﺗﺎؤﻩ، وﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ، واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ، 
واﳌﺪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ، واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﻼم اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
ﺎ واﻟﻘﻤﺮﻳﺔ، وﻓﻴﻪ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻄﻼﺑﻌﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬ
 ﻻﺗﻨﻌﺬر ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، واﻹﻣﻼء  ﺬا اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﱴ
ﰲ اﻹﺻﻐﺎء إﱃ اﳌﻀﻤﻮن وﳐﺎرج اﳊﺮوف، واﻹﻣﻼء ﻳﻌﺪ ﻓﻬﻤﻪ وإﺗﻘﺎﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ 
                                                           
 ٠٣٢إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎء، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  ٨٥ 
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واﺣﺪة ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﻓﻬﺎم، ﻷن اﻹﻣﻼء اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷي ﻧﺺ ﻛﺎن ﻳﺆدي 
  ٠٦إﱃ ﻓﻬﻤﻪ ﺗﺎﻣﺎ.
  
 اﳋﻂ  (ب)
واﻟﺰﺧﺮﻓﺔ، واﻟﻨﺨﺖ، اﳋﻂ ﻫﻮ ﻓﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن اﳉﻤﻴﻠﺔ، ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ، 
وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﻴﺪ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺪﻗﺔ ﰲ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط أﻓﻘﻴﺔ و رﺋﺴﻴﺔ وﻋﻤﻞ 
  ١٦دواﺋﺮ وﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ﳑﺎ ﳝﻜﻦ إﺗﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺐ.
وﻫﻮ رﺳﻮم وأﺷﻜﺎل ﺣﺮﻓﻴﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺪاﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، أو ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﲝﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻟﺴﺎن 
ﻟﻀﻤﲑ، وﺳﲑ اﻟﻌﻘﻮل، ووﺻﻰ اﻟﻔﻜﺮ، وﺳﻼح اﳌﻌﺮﻓﺔ، وأﻧﺲ اﻟﻴﺪ و ﺠﺔ ا
اﻹﺧﻮان ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻗﺔ، وﳏﺎدﺛﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ، وﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﲑ، ودﻳﻮان 
اﻷﻣﻮر، وﻫﻮ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮل واﻟﻜﻼم ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻮل واﻟﻜﻼم ﺑﻴﺎن ﻋﻤﺎ ﰲ 
  ٢٦اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻀﻤﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ.
  
 اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي )اﻻﻧﺸﺎء(  (ج)
ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻮاﻃﺮ وأﻓﻜﺎر. وﺗﻄﺒﻴﻖ إﺑﺎﻧﺔ وإﻓﺼﺎح 
ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺣﻘﺎﺋﻖ وﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺪ ﺧﱪﻫﺎ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻬﻮ اﶈﺼﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ 
اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ، وﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أي ﻃﻮرﻣﻦ أﻃﻮار 
   ٣٦ﺣﻴﺎﺗﻪ.
                                                           
 ٤٢١م(. ص ٣٠٠٢)اﻟﺮﻳﺎض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﺑﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ١٣١ﻃﺮاﺋﻖ اﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ ﳏﻤﺪ إﺑﺮ  ٠٦ 
 ٥٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص  ١٦ 
 ٠٥٢إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎء، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص  ٢٦ 
 اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻄﻴﺐ،  ٣٦ 
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ﺔ ﺘﻌﺒﲑ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮى )اﻹﻧﺸﺎء( ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱴ ﻧﺘﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘاﻟ
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. اﻟﺘﻌﺒﲑ)اﻹﻧﺸﺎء( اﻟﺘﺤﺮﻳﺮى ﻗﺴﻤﺎن وﻫﻲ:
 إﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻬﺔ (١)
اﻧﺸﺎء اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺴﻔﻠﻰ، ﻳﺒﺪأ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳊﺮف 
 واﳌﻔﺮدات واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻻﺟﻨﺎس اﻻﺧﺮى.
 إﻧﺸﺎء اﳊﺮﻳﺔ (٢)
اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻻﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺎؤو اﻧﺸﺎء اﳊﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺸﺎء 
  .ﺑﺪون اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ و ﻣﺎزال ﺑﺎرﺗﺒﺎط ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  
ﻗﺼﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻔﺼﻞ   -د
 ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺻﻌﺒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻷرﺑﻌﺔ. اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
وﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻬﻼ أﻳﻀﺎ. ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻓﻘﻂ ﻛﻨﺸﺎط 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺣﻼل رﻣﻮز ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ اﻟﻘﺮاء. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬا، ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ  
إّن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻟﺬﻫﻦ 
وّﺻّﻚ ﺣﻮاﻓﻆ اﻟّﻨﺶء ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم .أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ أداة اﻟﺘﻔﻜﲑ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻟاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺄرﺑﻌﺔ اﳌﻬﺎرات ﻳﻌﲏ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم وا
ﻓﻜﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪﺧﻞ  ٤٦واﻹﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرات ﻣّﻌﲔ ﺑﺈﺗﻘﺎن ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ.
واﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻷﺳﻠﻮب واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻛﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻼب اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺣﱴ 
ﺣﺪى ﻴﺔ، وﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻓﻌﻠﻲ، وإاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻌﻠ
  ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﺸﻂ. 
 ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺜﲑ اﻟﻄﺮق واﻻﺳﱰاﲡﻴﺔ وأﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻷن ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰲﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﻮى ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﺬﻩ اﳌﻬﺎرةﺳﻮن ﻫﻻﻳﺪرس ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة ﲜﺪ. ﻛﻠﻬﻢ ﻳﺪر ّ ﻌﻠﻢﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌ  ﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟ ﻣﻬﺎرة
ﱴ ﻳﻜﻮن ﺣ اﻟﻨﺺ أواﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻴﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻮت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﺮاءة ﺎﺗﻘﻠﻴﺪﻳ
 نﻜﻮ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻬﺘﻢ ﻛﺎﻟﺴ ﲑﺬا، ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻄﻼب ﻏﳍ ﻧﺘﻴﺠﺔو . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳑﻠﺔ
 ﻦﲢﺴ نﻜﻦ أض ﳝاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻔﱰ وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  .ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب
 ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج. ﲢﺪث أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ
 ﺧﺎﺻﺔ ﰲو اﻟﻨﺸﺎط،  ض ﻟﺰﻳﺎدةﻔﱰ ﻣﻦ اﳌ نﻛﺎواﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﳕﻮذجﺣﺪ أ yrotS pirtS
  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. 
 ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذجﺒﻴﻖ ﻫﺬا ﻄوﻟﺬﻟﻚ ﺑﺘ
ﻼب ﰲ اﻟﻄ ﺴﺎﻋﺪﺔ وﺳﻮف ﻳﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺰﻳﺪﺗ نﺟﻰ أﲑ ﻓ yrotS pirtS
 ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎر ﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو  ﲔﻜﻦ ﲢﺴأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﳝ
  .ﻣﺴﺮورا وﻏﲑ ﳑﻠﺔ ﺔﻓﻌﺎﻟﻴ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 إذا ٥٦ﺜﻪ.وﲢﻠﻴﻞ ﲝ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﺟﺮاء
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﲔ ﻣﺼﺎدر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ  ﻳﻨﺒﻐﻲ
  :ﻠﻲﻛﻤﺎ ﻳﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ   إﻟﻴﻬﺎ
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  -أ
ﻴﺔ وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔ .ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . (fitatitnauK)  واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ )fitatilauK(
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪة. وﻋﻜﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب 
  واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ.
 .وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ دراﺳﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺒﺤﺚاﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﻳ اﻟﺒﺤﺚ.  )tnemirepxe(ﻫﻮ ﲡﺮﻳﱯ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﳌﻨﻬﺞ ﰲ 
 اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﻘﻮم  ٦٦اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳊﺼﻮل اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ. ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات )اﻟﻌﻮاﻣﻞ(
 اﻟﺒﻌﺪي واﻹﺧﺘﺒﺎر )tset-erp( اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔﲟ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﰲ 
ﻟﺘﻌﺎوﱐ ااﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﳚﺮي ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺎأﻣ. )tset-tsop(
وأﻣﺎ أو ﻛﻔﺎء ﻢ.  ﻄﻼبﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
                                                           
  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٥٦ 
 542 .lah ,)6991 ,gnatniB naluB :atrakaJ( ,naitieleneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
   :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٦٦ 
 ,umlI aharG :atrakaygooY( ,fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP iglodoteM ,idayiteS gnabmaB
 68 .lah ,)6002
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 ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻓﻬﻮ ﳚﺮي ﺑﻌﺪ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
  ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو ﻛﻔﺎءا ﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﻌﺮﻓﺔﳌ yrotS pirtS
 ﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲاﻹﺧ ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻳﺴ
. ﻓﻬﺬﻩ )ngiseD tsettsoP-tseterP puorG-enO(ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة  اﻟﺒﻌﺪي واﻹﺧﺘﺒﺎر
  ٧٦.اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺳُﻴﻌﺮف اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻷ ﺎ ﺗﻘﻮم  ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻸﺳﺲ،و 
  .اﻟﺒﻌﺪي واﻹﺧﺘﺒﺎرﻲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲟﻘﺎرﻧﺔ
 2O x 1O
  ﻠﻲاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ =  O1
  (tnemtaertﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ) = X 
  اﻟﺒﻌﺪي اﻹﺧﺘﺒﺎراﻟﻨﺘﺎﺋﺞ =  O2
 
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺮوض  -ب
ﺎت ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧ ﻣﻘﺮرةﻲ إﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
 أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ: إن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن وﻫﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻗﺎﻟﺖ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ٨٦ا ﻤﻮﻋﺔ.
  ٩٦.)oH(واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  )aH(اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ 
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ -١
 lebairaV" اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ دّﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ أّن ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دّﻟﺖ ”Y lebairaV“.  اﻟﺘﺎﺑﻊوﻣﺘﻐﲑ  "X
                                                           
  ﻦ : ﺟﻢ ﻣﻳﱰ  ٧٦
 .isanibmoK nad ،fitatilauK ،fitatitnauK natakedneP : nakididneP naitileneP edoteM .onoyiguS
 211 .)5102 ,atebaflA :gnudnaB(
  :  ﻦﺟﻢ ﻣﻳﱰ  ٨٦
 TP :atrakaJ( V isiveR isidE,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  46.lah  ,)2002 ,atpiC akeniR
 ٦٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ص.  ٩٦
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ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﺟﻮد 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺎرا ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﺑﻮﺟﻮﻧﻜ ٣ ﻜﻮﻣﻴﺔاﳊ
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
 ﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔﻟﻔﺮ ا -٢
دّﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ أّن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ”Y lebairaV“.  اﻟﺘﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻐﲑ" X lebairaV"
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد  ﻫﻲ دّﻟﺖ
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘ ﻖ ﳕﻮذجﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ  -ج
واﳌﺮاد ﲟﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺼﻒ ﲟﺎ 
 ﺑﺄن اﻷﻓﺮاد أو (otnukirA imisrahuSﺳﻮﻫﺎرﲰﻲ أرﻳﻜﻨﻄﺎ ) توزاد ٠٧ﻳﺼﻔﻪ.
ﺒﺤﺚ ﻳﺘّﻜﻮن اﻟ وا ﺘﻤﻊ ﰱ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ
 ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻣﻦ ﲨﻴﻊ 
  ﻃﺎﻟﺒﺎ. ٨٨١، وﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
إذا   .ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻨﻪﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أّﻣﺎ 
ﻳﺄﺧﺬ ﲨﻴﻊ ا ﺘﻤﻊ  ﻷﺣﺴﻦ أنﻃﻼب، ﻓﺎ ٠٠١ ﻛﺎن ﻋﺪد ا ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أﻗّﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺒﺤﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﻛﺎن   إذاأﻣﺎ ا ﺘﻤﻊ. وﲝﺚ ﻫﻮ  اﻟﺒﺤﺚﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ، و
-%٠٢أو  %٥١-%٠١ﻋﻴﻨﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﲔ  ﻃﻼب، ﻓﻴﺠﻮز أن ﻳﺄﺧﺬ ٠٠١
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ و  ١٧اﻟﺒﺤﺚ.ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ا ﺘﻤﻊ   %٥٢
أﺧﺬ اﻟﺒﺎﺟﺚ و ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ. (gnilpmas evisopruP) ﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ
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 ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  1.SPIاﻟﻌﺎﺷﺮ  ﻟﻔﺼﻞا ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ
  .ﻃﺎﻟﺒﺎ ٠٣ ﻫﻢوﻋﺪد، ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -د
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛّﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﻮد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت. وأﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اّﻟﱵﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻮﺟ
  ٢٧ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ -١
ﺮﻳﺪ ﻳ أﺣﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 
 إنو  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻨﺎول اﻟﺪراﺳﺔ اﻷّوﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻟﻨﺠﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ  ٣٧ﺑﻌﺪد ﻗﻠﻴﻞ.ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء اﳌﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ا ﻴﺒﲔ 
  ﻠﺔ و اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﺷﺨﺼﲔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن.ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺌ
ﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳜ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌّﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳌﻘﺼﻮدة. وﻫﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﺳﱰاﲡﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻐﺔ ا ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﳊﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ و ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﳑّﺎ ﺳﻨﺠﺪ إﻳﻀﺎ َﻋﻦ اﶈﺎوﻻت اﻟﱵ ﻗﺎم 
 ﺎ اﳌﻌّﻠﻢ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ّول اﻻﺟﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻷاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳑّﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﺠﺪ 
  .اﻟﺜﺎﻟﺚو 
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 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ -٢
ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﺘﺴﺎب اﳋﱪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻠﻞ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻴﻮب ﻋﻨﺪ  ﻳﻨّﻔﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ٤٧ﺑﺸﺎﻫﺪ أو ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ.
ﻌﻠﻴﻢ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻳﺼﻮل اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺣ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳊﺎل اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرات ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
. ﳑّﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌ
 . ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻷّول واﻟﺜﺎﱐاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﺠﺪ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﰲ
 
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺮﻳﻘﺔﻃ -٣
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت 
ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ٥٧واﳉﺮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻮﺟﻮدة واﳊﻜﺎﻳﺎت وﻏﲑﻫﺎ.
ﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻃﻼب  ﻋﻦ
ﻣﻦ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻗﺼﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ
ﺤﺚ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒ ﻗﻟﻨﺠﺪ اﻻﺟﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
 .واﻟﺜﺎﱐ اﻷّول
 
 اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺮﻳﻘﺔﻃ -٤
اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺆال أو اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت أو اﻷدوات اﻷﺧﺮى اﻟﺬي 
ﺮد ﺔ واﻟﻘﺪرة أو اﳌﻮﻫﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرة واﳌﻌﺮﻓ
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 (erp-tset) وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ٦٧ا ﻤﻮﻋﺔ.أو 
أﻣﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﻬﻮ ﳚﺮي ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ . )tset-tsop( اﻟﺒﻌﺪي واﻹﺧﺘﺒﺎر
ﳌﻌﺮﻓﺔ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
وأﻣﺎ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻓﻬﻮ ﳚﺮي ﺑﻌﺪ ﳕﻮذج ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﻛﻔﺎء ﻢ. 
ﻣﻬﺎرة  ﳌﻌﺮﻓﺔ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻬﺎرة ﻣﻐﻮﻳﺔ أو ﻛﻔﺎءا ﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬان اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠ
 ٣ ﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ
 ﻷولا ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚﳑّﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﺠﺪ اﻻﺟﻮﺑﺔ  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا.
  اﻟﺜﺎﻟﺚ.و 
 
 ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  -ه
ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳو  ٧٧ﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ﳉ ﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ آﻟﺔ اﻟﱴ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ -١
 ﺻﻔﺤﺔ ﻌﻞﳚ أن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﺰم ﻘﺎﺑﻠﺔاﳌ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﺘﺨﺪمﻳ أن ﻗﺒﻞ
 ﻘﺎﺑﻠﺔاﳌ ﻣﺎدةﻦ ﻣ ﺗﻜﻮن ﻘﺎﺑﻠﺔاﳌ ﻓﺼﻔﺤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ.و ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻘﺎﺑﻠﺔاﳌ
 ﻋﻠﻰ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻠﺔﻘﺎﺑاﳌ ﺻﻔﺤﺔ ﰲو ﻘﺎﺑﻠﺔ.اﳌ أداء ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺚ أو اﻟﺴﺎﺋﻞﻪ ﻟﺘﻮﺟﻴ
رﺋﻴﺲ  ﺔﻧﺎﺣﻴ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳉﻤﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻤﻮﻋﺔﳎ
ﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳ اﻟﻄﻼبﻣﻦ ﺑﻌﺾ وﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣاﳌﺪرﺳﺔ و
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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 ﳌﻼﺣﻈﺔا -٢
 ﻟﻴﺼّﻮر ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل أو اﳊﺪﻳﺚاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﺘﺨﺪمﻳ
 اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻄﻼب )ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ .1.SPIﻌﺎﺷﺮ ﻟﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ا
ﺻﻔﺤﺔ (. yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج
 ﻴﻠﺔﺑﻮﺳ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﺘﻄﺑاﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
  .ﺟﻮﻧﻜﺎراﺑﻮ  ٣ ﻣﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ 
  
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ -٣
ﻠﺤﺼﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟواﻟﺼﻮر اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ  ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚﻳ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻋﺪد ﻋﻠﻰ
 اﻟﺼﻮرة ﺑﺂﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اّﳉﻮال ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ وأﺧﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﺪرس واﻟﻄﻼبا
 ﻟﻌﺮﺑﻴﺔا اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻼب وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ
ﰲ   yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﺘﻄﺑ
ﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .ﺟﻮﻧﻜﺎراﺑﻮ  ٣ ﻣﻴﺔاﳊﻜﻮ 
 
 اﻹﺧﺘﺒﺎر -٤
 ﻌﺮفﻳن أ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺴﺘﻄﻴﻊﻳ اﻟﺒﺤﺚ،ﺬا ﻫ ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎرﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل و
 ٣ ﻴﺔﻣﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ  اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻃﻼب ﻛﻔﺎءة ﻋﻦ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذجﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
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 ﻟﻘﺒﻠﻲاﻹﺧﺘﺒﺎر اﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ. وﳘﺎ 
ﺘﺎﺋﺞ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧاﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا  .)tset-tsop( اﻟﺒﻌﺪي واﻹﺧﺘﺒﺎر )tset-erp(
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  جﳕﻮذ  وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﰲ دراﺳﺔ اﻟﻄﻼب وﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎر ﻢ 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ
 .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺬاﻫاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﰲ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻜﻞ اﻟﺪراﺟﺎت  ﻟﺘﺤﺎﺳﺐو
  :اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲﻌﺎﻳﲑ اﳌ
  ١,٣اﻟﻠﻮﺣﺔ 
 ٨٧اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  اﻟﻮﺿﻮح  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﻤﻌﻴﺎر  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻹﻣﻼء  ١
  إذا ﻛﺎن اﻹﻣﻼء ﺻﺤﻴﺤﺎ  ٤
  إذا ﻛﺎن اﻹﻣﻼء ﺟﻴﺪا  ٣
  إذا ﻛﺎن اﻹﻣﻼء ﻧﺎﻗﺼﺎ  ٢
  إذا ﻛﺎن اﻹﻣﻼء ﻗﺒﻴﺤﺎ  ١
  اﻟﱰﻛﻴﺐ  ٢
  إذا ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺻﺤﻴﺤﺎ  ٤
  إذا ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﺟﻴﺪا  ٣
  إذا ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻧﺎﻗﺼﺎ  ٢
  ﻴﺤﺎإذا ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻗﺒ  ١
  اﻟﱰﲨﺔ  ٣
  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ  ٤
  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﺟﻴﺪا  ٣
  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ  ٢
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  إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﲨﺔ ﻗﺒﻴﺤﺎ  ١
    ٢١  اﳌﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ
  ٠٠١ x.... =  ٠٠١ xﲨﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻳُﻨﺎل ﻃﻼب اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺧﲑة = 
  ٢١         اﳌﻘﺪار اﻷﻗﺼﻰ                                      
  
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -و
ﻫﺬﻩ  ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﺆال اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ. و ﰲ
 اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ و ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 ٩٧.اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 tseT-t() رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻫﻮ: وأﻣﺎ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 tseT-t() رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ -١
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ  tseT-t" "اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ  رﻣﺰ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ 
إذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﻟﺼﻔﺮﻳﺔ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﲟﻌﲎ وﺟﻮد  ٬ﻣﺮدودة )oH(
ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ   yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ا ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼبﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﺪمﻋﲟﻌﲎ  ٬ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  )oH( ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ   yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج
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 ٣ ﻴﺔﻣاﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  .ﺟﻮﻧﻜﺎراﺑﻮ 
 .اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة أو أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔإن ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪ 
ﻷن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ )Y( و اﳌﺘﻐﲑ )X(  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ إرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑو 
ﻫﻨﺎك إرﺗﺒﺎط "ﻘﺎل ﻳ .ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮوق اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪر
  ٠٨"ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ
 ،ﺎﻨﺘﲔ اﻟﺼﻐﲑﺗﲔ وﻻإرﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﻟﻠﻌﻴ "tseT-t"ﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ وأﻣﺎ ر 
 :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ رﻣﺰ ﻓﻴﺴﺮ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ
  
=   
 M −  M
  ES −   ES
 
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ=  t0
 X ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  )naeM(اﳌﺘﻮﺳﻂ =    M1
 Y اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ     =M2
 X اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺴﺎد اﳌﺘﻐﲑ  =ES1M
 Yﻐﲑ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﺴﺎد اﳌﺘ  =ES2M
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﺪم وﺟﻮد  = oH
 ﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌ ﺟﻮﻧﻜﺎرا ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﺑﻮ  ٣ ﻣﻴﺔاﳊﻜﻮ  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
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اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﳌﺪرﺳﺔﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﺟﻮد  = aH
 ﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
  .ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ yrotS pirtSﻂ اﻟﺸﺮﻳ ﻗﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
اﻟﱵ  ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات )tset-t( ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ رﻣﻮز اﻹﺧﺘﺒﺎر
 :ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ، وﻫﻲ
  :ﺑﺮﻣﻮز  ecnereffiD fo naeMM(D) ﻳﻄﻠﺐ (أ)
=   
 ∑
 
 
  Y وﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ X ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ (naeM)ﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌ=  MD
   Y وﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  =   ∑
 ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت = N
 ﺑﺮﻣﻮز: isaiveD radnatS ﻳﻄﻠﺐ  (ب)
  =    
  ∑
 
  −
 ∑
 
 
 
 
  
 واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ .ﻔﺔﻋﺪد ﳐﺘﻠ ﻣﻦ اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري =     
 ﺑﺮﻣﻮز: ecnereffiD fO naeM     () ﻣﻦ rorrE radnatS ﻳﻄﻠﺐ  (ج)
 
	 =     
   
  −  √
 
  ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت = N  
   .Yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  xﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري =      
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 ٣٥
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
 ﺔواﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴ ّاﻟﺪراﺳﺔ 
 ﺔﻴ ّاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧ  -أ
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣رﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺪاﻟﻤﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻟ -١
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  : اﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﺪرﺳﺔاﺳﻢ   (أ)
  أ ﻋﺎراﻫﻮ ٧٥١ﺎرع ﺗﻴﻨﻐﺎﻧﺞ اﻟﺮﻗﻢ : اﻟﺸ   اﻟﻌﻨﻮان  (ب)
 : ﺳﻮﻣﺒﲑاروم    اﻟﻘﺮﻳﺔ  (ج)
 ﻋﺎراﻫﻮ  :  اﳌﻨﻄﻘﺔ   (د)
 : ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا  اﳌﺪﻳﻨﺔ   (ه)
 وى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ: ﺟﺎ  اﻟﻮﻻﻳﺔ   (و)
  (٣٥٣٠) ٦١٢١٩٥:   رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ  (ز)
   ١٧٩١:   ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ  (ح)
 ﻮﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ وﻳﻴﻮﻧ : اﻟﺪﻛﺘﻮرأﻧﺪوس  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ   (ط)
  
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -٢
ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا إﺣﺪى ﻣﺪارس ﳑﺘﺎزة ﰲ  ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﳊﺎج ﺳﻮﻛﺎرﻧﻮ وأﻋﻴﺎن ا ﺘﻤﻊ وﻣﻮﻇﱢﻒ اﳌﻨﻄﻘﺔ ا ١٧٩١ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا، ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
ﻳّﺘﻔﻘﻮن ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﳌﺪرﺳﺔ 
 ٠٨٩١ ﻨﺔﰲ اﻟﺴ. رادﻳﻦ ﻓﺘﺎح" وﻣﺪﻳﺮﻩ اﳊﺎج ﺻﺮاط"ﰲ ﻇّﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻴﺔﻘﻨﻜاﻟﺘ
 ﻳﻦ ﻓﺘﺎح"ادر "ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻐّﲑ 
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رادﻳﻦ ﻓﺘﺎح"" . واﳌﺪرﺳﺔ٣-١ﻟﻔﺼﻞ  ﻋﺎراﻫﻮ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  .٦-٤ﻟﻔﺼﻞ  ﻋﺎراﻫﻮ
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 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ رادﻳﻦ ﻓﺘﺎح"" ﻣﺪرﺳﺔ ٧٩٩١ﺲ ﻣﺎرﻳ ٧١ﰲ اﻟﺘﺎﻳﺦ 
ﻘﺔ وزﻳﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺛﻴ ﻋﺎراﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺪرﺳﺔﺑ ﺗﻐّﲑ  ﻋﺎراﻫﻮ
 ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻐّﲑ  ٧١٠٢. وﰲ أول اﻟﺴﻨﺔ ٧٩٩١ﺳﻨﺔ  ٧٠١ﻤﺮة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻨ
 ٣ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﳌﺪرﺳﺔﺑ ﻋﺎراﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .أ ﻋﺎراﻫﻮ ٧٥١ ﺎرع ﺗﻴﻨﻐﺎﻧﺞ اﻟﺮﻗﻢﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺸ
   :ﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺪ اﻟﻘﺪﱘ ﺣﱴ اﻵن ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲإأﻣﺎ 
   ٨٩٩١إﱃ  ٧٩٩١اﻟﺴﻨﺔ ﰲ  ﺳﻮﻫﺎدي اﻷﺳﺘﺎذ  (أ)
  ٤٠٠٢إﱃ  ٨٩٩١اﳊﺎج ﻛﺎرﻧﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ   gA.S،اﻟﺪﻛﺘﻮرأﻧﺪوس  (ب)
    ٩٠٠٢إﱃ  ٤٠٠٢اﳊﺎج ﻣﺴﻬﺎد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ   (ج)
  ٤١٠٢إﱃ  ٩٠٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ  gA.S ،اﳊﺎﺟﺔ ﺳﻴﱵ ﻣﺴﻠﻜﺔ  (د)
 ﺣﱴ اﻵن ٤١٠٢اﻟﺪﻛﺘﻮرأﻧﺪوس ﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ وﻳﻴﻮﻧﻮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ   (ه)
 
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻌﺜﺔرؤﻳﺔ و  -٣
 رؤﻳﺔ  (أ)
  ﺗﺄدﱡب ﲞﻠﻖ ﺣﺴﻦﺑﺎﻟﻨﺸﺎط، و إﱃ اﻹﳒﺎز، وﻳﺸﺘﻐﻞ  اﻟﺘﻔﻮق
 ﺑﻌﺜﺔ  (ب)
 اﻟﺘﻘﻮىو  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔﺑﺎﻷ اﻟﻄﻼب اﻟﺴﻠﻮك إﱃﺗﺘﻄّﻮر  (١)
 ﺗﺘﺤّﺴﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ (٢)
ﻘﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺔ واﳋﻼﻗﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳌﺮﺣﺔ ﰲ ﲢ (٣)
 دﳝﻴﺔ وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﻹﳒﺎز اﻷﻛﺎ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﺔ (٤)
 ﳌﻬﺎرةاﺎوﱐ ﻣﻊ اﳌﺆّﺳﺴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﻮم اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌ (٥)
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 ﺑﻮﺣﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -٤
  ﺑﻮﺣﻮﻧﻜﺎرا ﻫﻮ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ: ٢ﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺪود اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼ
 و اﳌﺰرﻋﺔ ﺗﻴﻨﻐﺎﻧﺞ: اﻟﺸﺎرع   اﻟﺸﺮق  (أ)
 ﺗﻴﻨﻐﺎﻧﺞو ﺳﻮق  ﺑﻴﺖ اﳌﻘﻴﻤﲔ : اﻟﺸﻤﺎل (ب)
 و اﳌﺰرﻋﺔ : ﺑﻴﺖ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﳉﻨﻮب  (ج)
 اﳌﺰرﻋﺔ  :  اﻟﻐﺮب  (د)
 
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -٥
ﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، وﻫ
 ٣اﻟﺪرس، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ:
  ١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
 ٣اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
  اﻟﺤﺎل  اﻟﻌﺪد  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ  ٨١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺬاﻛﺮة  ١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪّرﺳﲔ  ٢
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ٣
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ ﻗﻴﺎدة اﻹﺳﺘﺸﺎرة   ٤
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻹدارة  ٥
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﻦ  ٦
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ  ٧
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرات  ٨
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 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﲑ  ٩
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ  ٠١
 ﺟﻴﺪ  ٢  ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ٢١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻌﻤﻞ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ٣١
 ﺟﻴﺪ  ٨١  اﻟﺴﺒﻮرة  ٤١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻜﺘﺒﺔ  ٥١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﺴﺠﺪ  ٦١
 ﺟﻴﺪ  ١  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﻼب  ٧١
 
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺪّرﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -٦
 ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﳌﻮﻇﻔﲔﳌﺪرﺳﲔ و اﻋﺪد 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻮﻇﻔﺎ.   ٩ﻣﺪرﺳﺎ و  ٨٢ﻫﻲ  ٩١٠٢-٨١٠٢ ﻲﺳاﻟﺪرا ﻋﺎم ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
  ٢,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﳌﻮﻇﻔﲔﳌﺪرﺳﲔ و اﻋﺪد 
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  اﻟﻤﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ  اﺳﻢ اﻟﻤﺪرس  اﻟﺮﻗﻢ
  رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ,srD  ﻮﺑﺎﻣﺒﺎﻧﺞ وﻳﻴﻮﻧ  ١
  ﻣﺪرﺳﺔ  ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .arD  داري ﻓﺮﻳﺎﻧﺘﻴﲏ  ٢
 ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ .gA.S  أﻣﻲ ﲪﻴﺪة  ٣
 ﻣﺪرس  ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .dP.S  ﻃﲑﺳﻴﺎﻧﻮﻃﻮ  ٤
 ﺔﻣﺪرﺳ  ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .iS.S  ﻧﻮر ﻣﺎﺋﺔ إﻣﺎﻣﺔ  ٥
 ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .dP.S  ﻓﺎرﰐ ﻧﻴﻐﺴﻴﻪ  ٦
 ﻣﺪرس  اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ .dP.S  أﻏﻮس ﺳﻮﻓﺮﻻن  ٧
 ﻣﺪرﺳﺔ  ﺧﻼقﻋﻘﻴﺪة اﻷ .gA.S  ﺳﻴﱵ ﻣﻮﺟﻴﻨﺔ  ٨
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 ٧٥
 
 
 
 ﻣﺪرﺳﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ .dP.S  إﻧﺪاﻩ ﺳﻮﺟﻴﺎﰐ  ٩
 ﺔﻣﺪرﺳ  اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻢ .arD  ﺳﻌﻴﺪة ﻳﻴﺎﻧﺎ ﻣﺮﱘ  ٠١
 ﺔﻣﺪرﺳ  ﻋﻠﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ E.S  أّم أﻟﻴﻒ أزﻫﺎر  ١١
 ﻣﺪرس  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .dP.S  ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ  ٢١
 ﺔﻣﺪرﺳ  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻢ .dP.S  ﺳﻴﱵ رواﻳﱵ ﻓﱪواﻧﺎ  ٣١
 ﻣﺪرس  ﺗﺮﺑﻴﺔ وﻃﻨّﻴﺔ .dP.S  ﺻﺎﳊﲔ  ٤١
 ﻣﺪرس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .gA.S  ﻋﻤﺮ رﺷﻴﺪي  ٥١
 ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء .dP.S  ﻟﻴﻠﻴﺲ ﺳﻮﻓﺮﺗﻴﲏ  ٦١
 ﺔﻣﺪرﺳ  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻢ .dP.S  ﻣﻮرﰐ  ٧١
 ﻣﺪرس  ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ,srD  ﳏﻤﺪد ﳐﱰم  ٨١
 ﻣﺪرس  ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮأن I.dP.M  ﻣﺎرﻳﺎدي  ٩١
 ﻣﺪرس ﺗﻴﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .dP.S  ﳏﻤﺪ زﻳﻨﻮري  ٠٢
 ﺔﻣﺪرﺳ  koluM .arD  ﺗﻮﺗﻴﻚ ﻧﻮرﺣﻴﺎﰐ  ١٢
 ﻣﺪرس  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .dP.S  ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ  ٢٢
 ﻣﺪرس RMP .dP.S  ﳏﻤﺪ إﻳﻜﻮ ﻓﺮﺳﺘﻴﻮ  ٣٢
 ﻣﺪرس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .gA.S  ﻣﻬﻴﻤﻦ  ٤٢
 ﺔﻣﺪرﺳ  اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻋﻠﻢ .dP.S  ﺳﻮﻏﻴﻬﺮﰐ  ٥٢
 ﺔﻣﺪرﺳ اﻟﺘﺎرﻳﺦ .dP.S أﻣﻠﻴﺎﻧﺎ أﻏﻮﺳﺖ اﻟﻨﺴﺎء  ٦٢
 ارةرﺋﻴﺲ اﻹد   E.S  ﺳﻮﺗﺮﻳﺴﻨﻮ  ٧٢
 إدارﻳﺎ   E.S  ﺳﻴﱵ ﻓﺎﻃﻨﺔ  ٨٢
 إدارﻳﺎ   ATLS  ﺳﺎﻣﻲ ﻳﻮداواﰐ  ٩٢
 إدارﻳﺎ   ATLS  ﺳﻮراﺗﲔ  ٠٣
 إدارﻳﺎ   ATLS  ﺳﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ  ١٣
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 إدارﻳﺎ   ATLS  إﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ  ٢٣
 ﻣﺪرس  KB/PB .dP.S  ﺟﻮﻣﲑان  ٣٣
 إدارﻳﺎ   ATLS  أﲪﺪ ﻋﺎرﻓﲔ  ٤٣
 ﻗﺴﻢ اﻷﻣﻦ   PTLS ﻓﺎﺋﺪي  ٥٣
  ﺑﺴﺘﺎﱐ   PTLS  ﻣﻮﺟﻴﻴﻮﻧﻮ  ٦٣
 ﻣﺪرس  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .dP.S  ﻴﻜﻮﻩ أري وﻳﺒﻮووﺗ  ٧٣
 
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -٧
 ﻋﺎم ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ  اﻟﻄﻼبﻋﺪد 
 . ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢﻃﺎﻟﺒﺎ ٥٣٥ﻫﻲ  ٩١٠٢-٨١٠٢ ﻲاﻟﺪراﺳ
  :اﻟﺼﻔﻮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ٣,٤اﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ب ﰲ ﻋﺪد اﻟﻄﻼ
  اﻟﺮﻗﻢ  اﻟﺼﻒ  ﻣﺬﻛﺮ  ﻣﺆﻧﺚ اﻟﻤﺠﻮع
  1.API  ٦  ٦٢  ٢٣
  ٠١
  ١
  ٢  2.API  ٠١  ٢٢  ٢٣
  ٣  1.SPI  ٤١  ٦١  ٠٣
  ٤  2.SPI  ٦١  ٦١  ٢٣
  ٥  3.SPI  ٨١  ٤١  ٢٣
  ٦  4.SPI  ٧١  ٣١  ٠٣
  1.API  ٨  ٢٢  ٠٣
  ١١
  ٧
  ٨  2.API  ٦  ٤٢  ٠٣
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 ٩٥
 
 
 
  ٩  1.SPI  ٦١  ٤١  ٠٣
  ٠١  2.SPI  ٣١  ٣١  ٦٢
  ١١  3.SPI  ٢١  ٤١  ٦٢
  1.API  ٩  ٨٢  ٧٣
  ٢١
  ٢١
  ٣١  2.API  ١١  ٦٢  ٧٣
  ٤١  1.SPI  ٧١  ٦١  ٣٣
  ٥١  2.SPI  ٨١  ٦١  ٤٣
  ٦١  3.SPI  ٧١  ٦١  ٣٣
  ٧١  4.SPI  ٣١  ٨١  ١٣
  ﻮع اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻤاﻟﻤﺠ  ١٢٢  ٤١٣  ٥٣٥
 
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ -٨
 ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻴﻄﲣ ُ
ﻘﺮر ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ وﺗ ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔﺒﻌﺜﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻌﻤﻞ 
  ﺑﺄﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٤,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
  اﻷﻧﺸﻄﺔ  اﻟﺴﺎﻋﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺼﻼة اﻟﻀﺤﻰ   ٠٠:٧٠ -٠٣:٦٠  ١
  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ٠٤:٩٠ -٠٠:٧٠  ٢
  اﻻﺳﱰاﺣﺔ اﻷوﱃ  ٠٠:٠١ -٠٤:٩٠  ٣
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 ٠٦
 
 
 
  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ٠٢:١١ -٠٠:٠١  ٤
  اﻟﻈﻬﺮ( اﻻﺳﱰاﺣﺔ اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﺼﻼة  ٠٥:٢١ -٠٢:١١  ٥
  اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ٠٠:٥١ -٠٥:٢١  ٦
 
 ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔا  -ب
 ٣ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ة ﻔﺎءﻛ -١
 .ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔا ﻓﻲ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر 
 1.SPI ﺮاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب 
ا ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﻛﺎن ﻋﺪد ر ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎ ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌا اﻟﺒﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻩﺬﻫوﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺎﻟﺒﺎ.  ٠٣اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
  .واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﺮاﻟﻌﺎﺷاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ﻌﻠﻢﲟ
 ﻗﺒﻞ ﺔﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑاﻟاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ yrotS pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻ 1.SPI ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺎرةﻣﻬ ءةﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻔﺎﻳﻨﺎل و ﻳﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫوﻣﻦ ا. ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣
 ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب 
  .اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر 
  ٥,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  اﳉﺪول ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا   ٠٠١-٦٨  ١
  ﺟﻴﺪ  ٥٨-٦٧  ٢
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 ١٦
 
 
 
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧-٠٦  ٣
  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٥-١٣  ٤
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣-٠  ٥
 
  ﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻴﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓ وأﻣﺎ
  ٦,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻄﻼب ﻲﻘﺒﻠاﻟﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر 
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  أﺳﻤﺎء اﻟﻄﻼب  ﺮﻗﻢاﻟ
  اﻟﻤﻌﻴﺎر
  ﺠﺔﻴاﻟﻨﺘ
ﺔ ﻴﺠاﻟﻨﺘ
  اﻟﱰﲨﺔ  اﻟﱰﻛﻴﺐ  اﻹﻣﻼء  ﺮةاﻷﺧﻴ
  ٧٦  ٨  ٠  ٤ ٤  أﲪﺪا ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎري  ١
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  أﲪﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻏﺮاﻫﺎ  ٢
  ٧٦  ٨  ٠  ٤  ٤  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﺻﺎﳊﺔ اﻟﻨﺴﺎء  ٣
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  أﻧﻮرﻳﺔ  ٤
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  دﻳﺪي ﺳﺎﻓﻮﻃﺮا  ٥
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  دﳝﺎس أﻧﺪرﻳﺎﻧﻮ  ٦
  ٧٦  ٨  ٠  ٤  ٤  ﻓﻄﺮﻳﺎ إﻳﻜﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ  ٧
  ٨٥  ٧  ٠  ٣  ٤  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  ٨
  ٧٦  ٨  ٠  ٤  ٤  إﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺎ  ٩
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  إﻧﺪدرا ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ  ٠١
  ٢٤  ٥  ٠  ٢  ٣  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ١١
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ٢١
  ٨٥  ٧  ٠  ٣  ٤  ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻤﻘﲔ   ٣١
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  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑ  ٤١
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ٥١
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  ﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﺳﺘﻴﺎوان  ٦١
  ٢٤  ٥  ٠  ٢  ٣  إﻗﺒﺎل ﻧﻮر اﻟﺮﲪﻦﳏﻤﺪ   ٧١
  ٢٤  ٥  ٠  ٢  ٣  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﻮزان  ٨١
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  ٩١
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﻧﺎﻧﺪا أدي ﻓﻄﺮاﻣﺎ  ٠٢
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﻧﻮر دﻳﻴﺎﻧﺎ  ١٢
  ٢٤  ٥  ٠  ٢  ٣  رﻳﻐﻴﺘﺎ ﻣﻬﺎراﱐ وﳚﺎﻳﺎ  ٢٢
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﺳﻔﱵ دﻳﻔﻴﺘﺎﺳﺎري  ٣٢
  ٢٤  ٥  ٠  ٢  ٣  ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ  ٤٢
  ٧٦  ٨  ٠  ٤  ٤  ة اﳊﺴﻨﺔﺳﻴﱵ إﻣﺮأ  ٥٢
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﺳﻴﱵ ﻧﻮر أﻟﻴﻔﺔ  ٦٢
  ٠٥  ٦  ٠  ٣  ٣  ﺳﻮﺟﻲ إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري  ٧٢
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  ﺗﻴﻐﺎر ﻓﺮﻟﻴﺎﻧﻄﺎ  ٨٢
  ٧٦  ٨  ٠  ٤  ٤  اﻟﺮزﻗﻲﺗﻴﻴﺎ ﻋﲔ   ٩٢
  ٣٣  ٤  ٠  ٢  ٢  ﻳﺎدي  ٠٣
  ٢٤٤١  ٣٧١  ٠  ٣٨ ٠٩  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  ٧٠,٨٤  ٦٧،٥  ٠  ٧،٢  ٣  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  
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اﻻﺧﺘﺒﺎر  ﺋﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﰲﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎ
  :ﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﱄﻳﻹﺗﻘﺎن  ﻘﺒﻠﻲاﻟ
  ٧,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺔ اﳌﺄوﻳﺔﻨﺴﺒﺎﻟﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑ
  ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺄوﻳﺔاﻟ  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  -  -  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١-٦٨  ١
  -  -  ﺟﻴﺪ  ٥٨-٦٧  ٢
  ٪٠٢  ٦  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧-٠٦  ٣
  ٪٠٨  ٤٢  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٥-١٣  ٤
  -  -  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣-٠  ٥
  ٪٠٠١  ٠٣  ا ﻤﻮع
  
ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ   أناﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ  ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮ إﱃ
ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن  ٪٠٨" و ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﻣﻘﺒﻮل ٪٠٢ اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" " ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔوﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  ".ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﻧﺎﻗﺺ
ة ءاﻹﺳﺘﻨﺒﺎط أن ﻛﻔﺎ ﺄﺧﺬﻳأن  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻴﻊﻄﺴﺘﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻳو  و"ﺟﻴﺪ".
 ﺎ.ﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﺎﻗﺼﻣﻬﺎرة اﻟﰲ ﻄﻼب اﻟ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  1.SPIﺮ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﻟﻄﻼب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻤﻠﻴﺔ ﻋ
ﻌﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤ ع ﻳﻌﲏﻛﻞ أﺳﺒﻮ ﺮﺗﲔ ﰲ  ا ﻣﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻗﺎم  ﺬيﻟا ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﻘﺎﺑﻠﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌواﻟﺴﺒﺖ. 
وﻧﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  ، ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٢ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺜﻼﺛﺎءاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻳﻮم اﻟ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  1.SPIﺮ اﻟﻌﺎﺷ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
ا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻛﺎن ﻣﻬﺎرة ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﻧﺎﻗﺼﺎ. ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
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 ﻣﻦ ﻢﻬوﺑﻌﺾ ﻣﻨ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻏﲑ ﺪرﺳﺔاﳌﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ  ﻬﻢﺑﻌﺾ ﻣﻨ ﻷن
ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻄﻼب وﻋﻨﺪ ﻣﺎ. ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻄﺘﻮﺳﺪرﺳﺔ اﳌاﳌ
  ﻣﻴﺔ.ﰲ اﻟﻴﻮ  ﺎرﺳﻮن ﻟﻐﺎ ﻢﻻ ﳝ أﻛﺜﺮﻫﻢ اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺪم اﳌﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﺴﺘﺨ وﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ رﺗﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﺴﺘﺨﺪمﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻳ
ﻘﻂ وﻻ اﻟﻜﺘﺎب ﻓ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻟﻠﻌﺒﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻘﺮوء ﻧﺸﺎء ﻣﻦ اﳌﲨﺔ وﺗﻘﻮم اﻹﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢو  ﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺔ اﻟﺘﻳﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠ
  ١٨.ﻠﻞاﳌن و ﺎﻟﻜﺴﻼﺑ واﻳﺸﻌﺮ ب أن ﻠﻄﻼوﻫﺬا أﺳﺒﺎب ﻟﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﻄﻼب ﻌﺮ اﻟﺸﻳﻌﺮف أن ﻳ ﻄﻼباﻟ ﺑﻌﺾ ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊﺎﺋﺞ اﳌﻧﺘﺗﺴﻨﺪ إﱃ  ﲔﺣ
ﻄﻼب ﺴﺄل اﻟﻳﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺘﻜﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﺆال اﳌﻮ ﺑﺎﻟﺼﻌ
ﻢ ﻫأﻓﻜﺎر  ﲨﺔﺑﺔ ﰲ ﺗﺮ ﻮ ﺑﺎﻟﺼﻌ ﻄﻼبﺸﻌﺮ اﻟﻳﺎﺑﺔ، ﺘوأﻣﺎ ﰲ اﻟﻜ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدات.ﲎ  ﻣﻌ
ﻜﻔﺎءة ﰲ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ اﻟو اﻟﻜﺜﲑة ﻔﺮدات اﳌ ﻃﻼب ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢإﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷن 
وأﺣﻴﺎﻧﺎ  ﺮات،ﻘﻞ واﻟﻔﻤﻤﺎت و اﳉﻠﻴﺔ اﻟﻜﻤﺗﻨ ت ﻋﻨﺪﻼﺸﻜﺗﻮﺟﺪ اﳌاﻟﻠﻐﺔ، و  اﻋﺪﻮ ﻗ
  ٢٨.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺮارﻤﻴﻊ أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻔﻜﺮة ﻻﺳﺘﻄاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺴﺘ ء أﺛﻨﺎﰲ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  1.SPIﺮ اﻟﻌﺎﺷﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻆﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻼﺣ
 ﻢﻌﻠﻴاﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺗاﳌﻌﻠﻢ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺮﻏﻴﻮن ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  .ﺣﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ﺎذ ﻣﻬﻴﻤﻦأﺳﺘاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻌّﻠﻢإﱃ ﻣ وﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻤﻌﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉا ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻌﻠﻴﻢﺗ ﰲ
اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮى واﻟﺼﺮف ﻏﲑ  ، إذا ﻳﺸﺮح اﳌﺎدة٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٩١ ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ
واﻟﺼﺮف. واﳌﺪّرس ﻻ ِاْﻋَﺘﺎد  اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﻮاﺿﺢ، اﻟﻄﻼب ﻣﺘﺤّﲑون ﰲ ﻓﻬﻢ
                                                           
  ﰲ اﻟﺪﻳﻮان ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٢٢ﺣﺎﺻﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ١٨
  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٥٢ﺣﺎﺻﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻼب ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ٢٨
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أﻛﺜﺮ ﻜﻮن ﻳﺣﱴ  ﳊﻔﻆ اﳌﻔﺮذات ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﺜﲑة.
  ﰲ اﻟﻔﻘﺮة ﻜﻠﻤﺔاﻟ ﲎﻣﻌو  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻳﻜﺘﺒﻮ  اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن
، ذﻟﻚ ﻏﲑ أو وﻳﺸﻌﺮون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻳﻌﺒﲑ اﻟﻔﻜﺮة  وﻳﺮﻛﺐ اﳉﻤﻞ اﳌﻔﻴﺪة، ﲜﻴﺪة
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ّﳋﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن  وﻗﺖ. ﻛﻞ دراﺳﺔ اﳌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دراﺳﺔ وﻟﺬﻟﻚ
 ﻠﺔاﳉﻤﺎﺑﺔ ﺘﻤﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﰲ ﺳﺆال وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻛﺘﺴاﳌ إﱃ اﻟﺸﺮحاﻟﻄﻼب ﳛﺘﺠﻮن 
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮنﺪرﺳﻳ ﺬﻳﻦﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ ﻨﺎﺳﺐﺪﺧﻞ اﳌاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﳌ
 pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻄﻼب. وﺑ
ﻔﺎءة ﻳﺮّﺟﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻜ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS
ﻟﻄﻼب اأن ﲤﺎرس ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻪ، وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 
  .وﺗﺪاﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  
 ﻓﻲ yrotS pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﺗ -٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ  wasgiJاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذجﻗﺪ ﻃّﺒﻖ اﻟﺒ
 1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب yrotS pirtSاﻟﺸﺮﻳﻂ 
ﺎرا ﻣﺮﺗﲔ، وﻟﻜﻦ ذﻫﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜ ٣ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﻌﻄﻲ ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٧١إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﺳّﺖ ﻣﺮّات. أوﻻ، ﰲ اﻟﻴﻮم اﳋﻤﻴﺲ 
اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻦ ﲡﻮز أن ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٩١ﲝﺜﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
 1.SPI ﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮاﻟﻔﺼﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﺎﺑﻞ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. واﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻘوﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺣﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺎرﺑﺦ 
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اﳌﺪرﺳﺔ واﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﻮن واﳌﺪرﺳﺎت وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ. 
. بﻹﻋﻄﺎء اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ إﱃ اﻟﻄﻼ 1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮوﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ وﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺮاﺑﻊ واﳋﺎﻣﺲ ﻃّﺒﻖ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
. ﻳﻌّﻠﻢ 1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﲔ، ﻷن درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ أﺳﺒﻮع اﻟﻠﻘﺎﺋﺎن ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ 
. دﻗﻴﻘﺔ ٥٤ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺴﺔ. و وﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ، وﻛﺎن ﺳﺎﻋﺘﺎن ﰲ ﻛﻞ ﺟﻠ
  ب. ﻼاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي إﱃ اﻟﻄوﰲ اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎدس أو اﻷﺧﲑ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ 
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﰲ  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS
ﳍﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. أﻣﺎ ﺧﻄﻮات  ﺎراﺑﻮﺟﻮﻧﻜ ٣ﻣﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  yrotS pirtSﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
" ﻫﻮاﻳﺎت اﻟﻄﻼب واﳌﻌﺮض" اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﺎدةﺎﳌﺑ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
أو  ﲑﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧاﻬﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، و ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﻣﻨ
  ﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻴ، ﻓاﻹﺧﺘﻤﺎم
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  (أ)
 ٦٢اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻳﻮم  1.SPI اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮﺪﺧﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳ
 إﱃ اﻟﻄﻼب مﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼ. ﻳﺒﺪأ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻛﻤﻌّﻠﻢ ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ 
ّﰒ ﻳﻘﺮأ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻌﺎ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺴﺄل اﳌﻌّﻠﻢ )اﻟﺒﺎﺣﺚ( اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﱂ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ. وﻳﺴﺄل اﳌﻌّﻠﻢ  ٠٣ن ﻋﺪدﻫﻢ ﳛﻀﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، وﻛﻠﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮو 
. وﻋﺎﻓﻴﺔ ﲑﻤﺪ ﷲ أﻧﺎ ﲞﳊا ﻴﺒﻮنﺑﻘﻮل ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻟﻜﻢ وﲜﻄﻼب أﺣﻮال اﻟ
ﻳﺴﺄل  ﰒ. ﺔﳊﻄ و ﻳﻜﺮرﰲ ﻟﻘﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻌّﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﺄل 
ﳌﺎدة اﻟﱵ ﻗﺪ درﺳﻮاﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ااﳌﻌّﻠﻢ 
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 ﺎﻫﺪاﻓﻬﺎ وأﺳﻮ ﺪر ﺳﻴ ﱵدة اﻟﺎاﳌ ﻢﻠﻌح اﳌﺳﻴﺪرس اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪﻩ. ﰒ ﻳﺸﺮ 
  .ﻠﻢح اﳌﻌﺮ ﻰ ﺷﻠﻋ ناﻟﻄﻼب ﻳﻬﺘﻤﻮ ﺄﻣﺎ ﻓﺎ. ﺪرﻳﺴﻬﺗﰲ  ﻬﺎﻧﺸﻄوأ
  
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  (ب)
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ 
ﻔﺼﻞ إﱃ ب ﰲ اﻟﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼﻳﻘﺴﻢ ا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS
ﻛﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘّﻜﻮن اﻷﺻﻠﻴﺔ،   ﻤﻮﻋﺔﻛﺎ   ﳎﻤﻮﻋﺔ ٦-٤ ﺣﻮل ا ﻤﻮﻋﺎت
ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌ ﻳﺸﺮخ اﳌﻌﻠﻢّﰒ  ،ﻃﻼب ٦-٤ ﻣﻦ
إﱃ  ﻠﻴﺔاﻷﺻ ﻤﻮﻋﺔا  ﰲ بﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼﻳﻘّﺴﻢ ا. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻴﺔﻤاﻟﺘﻌﻠﻴ
  اﳋﱪاء. ﻤﻮﻋﺔﻛﺎ   ﳎﻤﻮﻋﺔ ٦-٤ ﺣﻮل ا ﻤﻮﻋﺎت
  اﻟﻄﻼبﱃإ اﻷوراق اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲨﻼ اﳌﻌﻠﻢ عﻮز ّﻳ
 ﻘﺮؤوا وﻳﺘﺒﺎﺣﺜﻮاﻳ أن اﳋﱪاء ﻤﻮﻋﺔا  ﰲ باﻟﻄﻼ ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢ، ﺑﻐﲑ ﺗﺮﺗﻴﺐ
أو ﰲ وﻗﺖ  ﺎﺋﻖدﻗ ٥١-٥ﺣﻮل  اﳉﻤﻞ ﰲ ﻳﺪﻫﻢ ﺑﺪﻗﺔ وﻳﱰﲨﻮا ﳛﻔﻈﻮاو 
 ﺎتﻤﻮﻋﳎو ﳜﱪوا اﳉﻤﻞ إﱃ أ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﳌﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ وﳝﻨﻊ
  اﻷﺧﺮى.
إﱃ  واﻳﻌﻮدﱪاء أن اﳋ ﻤﻮﻋﺔا  ﰲ باﻟﻄﻼ ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ 
 ﻤﻮﻋﺔا  ﰲ ﻻﺗﺼﺎل وﺷﺮح ﻣﻮادﻫﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
ﳚﻌﻠﻮا اﻷﺻﻠﻴﺔ أن ﻳﻨﺎﻗﺸﻮا و  ﻤﻮﻋﺔا  ﰲ باﻟﻄﻼ ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢاﳋﱪاء، ّﰒ 
ﺼﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻗ اﻷوراق اﳌﻘﻄﻮﻋﺔاﳋﱪاء ﻟﺘﻜﻮن  ﻤﻮﻋﺔﻣﻦ ا اﻷوراق اﳌﻘﻄﻮﻋﺔ 
ﺎﺋﻖ. دﻗ ٥١-٥ﺒﻮا ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺟﻮل اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﻜﺘ ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢوﻛﺎﻣﻠﺔ. و 
  أن ﻳﻜﺘﺒﻮا اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﺮﺳﺎ ﻢ ﻟﻴﺴﺄﻟﻮا. باﻟﻄﻼ ﻳﺄﻣﺮ اﳌﻌﻠﻢو 
 ﻄﻠﺐﻳﰲ ذﻟﻚ اﻷﺣﻮال اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔإذا اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻞ 
أن ﻳﺘﻘّﺪم إﱃ أﻣﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻴﻘﺮأ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ا ﻤﻮﻋﺔﻣﻮّﻛﻼ ﻣﻦ ﻛﻞ  اﳌﻌﻠﻢ
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اﳌﻌﻠﻢ  . وﻳﺼّﺤﺢا ﻤﻮﻋﺔﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺼﺔ وﺗﺮﲨﺘﻬ
 ﳌﻮاداﻣﻦ  ﻳﻌﻄﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻴﺴﺄل اﻟﻄﻼبﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﻛﻠﻬﻢ ﰒ 
  ا.ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮ أو اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ 
  ٨,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻷﺻﻠﻴﺔ  ﻤﻮﻋﺔا 
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ 
  ٢اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ   ١ﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠ
  ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻤﻘﲔ  أﻧﻮرﻳﺔ
  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﻮزان  إﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺎ
  ﺗﻴﻴﺎ ﻋﲔ اﻟﺮزﻗﻲ  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ
  أﲪﺪا ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎري  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ
  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑ
    
  ٤اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ   ٣اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
  ﻧﺎﻧﺪا أدي ﻓﻄﺮاﻣﺎ  أﲪﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻏﺮاﻫﺎ
  ﺗﻴﻐﺎر ﻓﺮﻟﻴﺎﻧﻄﺎ  ﻳﺎﻧﻮدﳝﺎس أﻧﺪر 
  ﺳﻴﱵ ﻧﻮر أﻟﻴﻔﺔ  دﻳﺪي ﺳﺎﻓﻮﻃﺮا
  ﻓﻄﺮﻳﺎ إﻳﻜﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ  ﺳﻮﺟﻲ إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري
  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﺻﺎﳊﺔ اﻟﻨﺴﺎء  ﻳﺎدي
    
  ٦اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ   ٥اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
  ﻧﻮر دﻳﻴﺎﻧﺎ  ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﻧﻮر اﻟﺮﲪﻦ
  رﻳﻐﻴﺘﺎ ﻣﻬﺎراﱐ وﳚﺎﻳﺎ  ﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﺳﺘﻴﺎوان
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  ﺳﻔﱵ دﻳﻔﻴﺘﺎﺳﺎري  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة
  إﻧﺪرا ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ  ﺳﻴﱵ إﻣﺮأة اﳊﺴﻨﺔ
  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ
  
  ٩,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﻮذج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ  اﳋﱪاء ﻤﻮﻋﺔا 
  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtSﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ 
  ٢اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ  ١اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ
  وﳚﺎﻳﺎرﻳﻐﻴﺘﺎ ﻣﻬﺎراﱐ   ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ
  ﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﺳﺘﻴﺎوان  ﻧﻮر دﻳﻴﺎﻧﺎ
  ﺗﻴﻴﺎ ﻋﲔ اﻟﺮزﻗﻲ  دﳝﺎس أﻧﺪرﻳﺎﻧﻮ
  إﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺎ  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﻮزان
  دﻳﺪي ﺳﺎﻓﻮﻃﺮا  أﻧﻮرﻳﺔ
  ﻧﺎﻧﺪا أدي ﻓﻄﺮاﻣﺎ  ﻓﻄﺮﻳﺎ إﻳﻜﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ
    
  ٤اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ  ٣اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ
  ﻳﺎدي  ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻤﻘﲔ
  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑ  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ
  ﺳﻔﱵ دﻳﻔﻴﺘﺎﺳﺎري  أة اﳊﺴﻨﺔﺳﻴﱵ إﻣﺮ 
  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ﺳﻮﺟﻲ إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري
  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪﻳﻦ
  ﺳﻴﱵ ﻧﻮر أﻟﻴﻔﺔ  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﺻﺎﳊﺔ اﻟﻨﺴﺎء
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  ٦اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ  ٥اﻟﺨﺒﺮاء  ﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ
  أﲪﺪا ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎري  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ
  ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﻧﻮر اﻟﺮﲪﻦ  أﲪﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻏﺮاﻫﺎ
  ﺪرا ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎإﻧ  ﺗﻴﻐﺎر ﻓﺮﻟﻴﺎﻧﻄﺎ
 
 اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺧﲑ  (ج)
اﳌﻌﻠﻢ )اﻟﺒﺎﺣﺚ( اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﺤﻴﺺ وﻳﻌﻄﻰ وﰲ اﻷﺧﲑ ﻳﻜّﺮر 
ا ﻛﺜﲑا وﺑﻌﺪﻩ ﻳﺘﻜﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﺷﻜﺮ  .اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب
ﻳﻘﺮأ  ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻨﺸﺎط ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰒاﻛﻬﻢ و ﻋﻠﻰ اﺷﱰ 
  .اﻟﺴﻼم ﺈﻟﻘﺎءﺑاﳌﻌﻠﻢ ﳜﺘﻢ ﻌﺎ و ﻤﺪﻟﺔ واﻟﺪﻋﺎء ﻣﳊاﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب ﺑﻘﺮاءة ا
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﲏ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌ  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS
ﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻌﻤﻠأﺳﺘﺎذ ﻣﻬﻴﻤﻦ إﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ. أﻣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺬي ﻗﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﺑ
  ﻳﻠﻲ:اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ 
  : ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﻮح اﳊﻨﺎن  إﺳﻢ اﳌﻌﻠﻢ
   1.SPI اﻟﻌﺎﺷﺮ:     اﻟﻔﺼﻞ
  : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ    اﳌﺎدة
  ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٩٢: اﻟﺴﺒﺖ   اﻟﻴﻮم واﻟﺘﺎرﻳﺦ
  ٠١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﲣﻄﻴﻄﻪو ﻴﻢ ﻠﻴﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺗﺐ ﺳﺎاﳌﻨ ﺔﻋﻦ ﺻﻔﺤ ﻌﻠﻢإﱃ اﳌ ﺔﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎﺋﺘﻧ
  ﻋﺪم اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  اﻟﻨﺸﺎط  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
      √  ﺑﺎﻟﱰاﺑﻂ اﻹدارك  ١
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      √  اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  ٢
  ﺔﻴﺳﺎﺳاﻷ ﺔاﻷﻧﺸﻄ
      √  ﻴﻢﻠاﻟﺘﻌ ﻣﻮﺿﻮع  ٣
      √  ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٤
      √  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٥
      √  ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   ٦
      √  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٧
      √  اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٨
      √  أداة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٩
      √  ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ٠١
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
      √  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﻘﻮﱘ ا  ١١
    √   اﻹﻧﻌﻜﺎس  ٢١
  -  ١  ١١  ﻋﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  
  ١١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎﺋﺘﻧ
  اﻟﻤﻼﺣﻄﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  ٤  ٣  ٢  ١
          اﻟﻔﺘﺢ
  √        اﻋﺪاد اﻟﻄﻼب  ١
  √        ﻧﺒﺖ اﻹﻧﺘﺒﺎة  ٢
          اﻟﺸﺮح
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  √        ﺧﻄﺔ اﻟﺸﺮح  ٣
  √        إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺜﻠﺔ  ٤
    √      ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻔﺲ  ٥
    √      ﻴﻤﻴﺔﻴﺎن ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﺗﺒ  ٦
  √        ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب  ٧
  √        اﻟﻠﻐﺔ )ﺳﻬﻼ و واﺿﺤﺎ(  ٨
    √      اﻹﺗﺼﺎل اﻟﻌﻴﲏ  ٩
  √        ﺣﺮﻛﺎت اﻟﻴﺪ  ٠١
  √        اﻟﺴﺆال اﻟﻮاﺿﺢ  ١١
  √        إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ  ٢١
          اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  √        ﻣﺮاﺟﻌﺔ  ٣١
    √      اﳋﻼﺻﺔ واﻟﺪاوﻓﻊ  ٤١
  √        ﺗﻘﻮﱘ  ٥١
  ١١  ٤      ﻋﺪد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت :
  : ﺟﻴﺪ  ٣    : ﻧﺎﻗﺺ ١
  : ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ٤    : ﻣﻘﺒﻮل ٢
  
ﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳕﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮﺣﺘﲔ، ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ 
 ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ا ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣ﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ا 1.SPI ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
 نﺑﺎﺎﺎﻹﳚﻓوﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا.  ﲣﻄﻴﻄﻪو ﻴﻢ ﻠﻴﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺗﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰ 
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ﺘﻄﻴﻊ ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺴ ﻋﺪ اﻟﻄﻼبﺎﺴﻳﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻫﺬأن ان ﺮ ﻳﻈﻬ
 ﰲ ﺳﻌﻴﺪا وﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻠﻜﺴﺎﱃو وﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﻓﺮﺣﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب 
ﻊ أن ﺔ. وﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮف ﻳﺪّرس اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
 yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا 
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﻋﺘﻴﺎر ﺣﺼﻮل اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ و 
 ﻟﺒﺎﺣﺚﺪ اﳚاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﻌﻠﻴﻢﺗﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﻨ yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
ﻴﻠﺔ، اﻟﻮﺳو  ﻨﻤﻮذجا اﻟﻫﻢ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻋﻦ ﻫﺬاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب. 
ﻌﻠﻢ ﻘﺮأ اﳌﻳﺎ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻋﻨﺪﻣوﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻔﺮح ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ. و 
أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ إﱃ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ. )اﻟﺒﺎﺣﺚ( 
اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻋﻦ ﻫﻮاﻳﺎت وﻳﻜّﺮرون اﳌﻔﺮدات  ﻌﻠﻢاﳌﺷﺮح  وﳛﻤﺴﻮن ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺾ  ﻌﻠﻢاﳌ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺳﺄل ﻌﻠﻢ.اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌ
  ٣٨.ﲜﻮاب ﺻﺤﻴﺢ ﺎﺑﻮاﻓﺄﺟ
 1.SPIﺮ ﻌﺎﺷﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ وﺑﺎﻋﺘﻴﺎر ﺣﺼﻮل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ  wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﺄل ﺳ. و ﺟﻮﺑﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢاﻷ ، وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﻟﻠﻐﺔ  ﻠﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠﻢﺳﻬ ّأن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻛﺎﻟﻌﻴﻨﺔ. ورأﻳﻬﻢ  اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺪ . وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﺎﻟﺸﻲء اﳉﺪﻳاﻟﻨﺎص أو اﳌﻘﺮوؤ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ
 ﺔﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠأ  ﻋﻨﺪﻫﻢ، إذن ﻻﻳﺸﻌﺮون اﳌﻠﻞ. وﻳﺮﺟﻮن
وﻣﻌﻴﺎر اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ٤٨.ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟ
  .اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ٠٧ﻳﻌﲏ ﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
  
                                                           
  ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ٩١٠٢ﺎﻳﺮ ﻳﻨ ٦٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٣٨
  ٩١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٦٢ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺣﺎﺻﻞ ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤٨
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 pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -٣
ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  yrotS
 ا.ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  yrotS pirtS
وﳘﺎ  ،اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻮﻧﻜﺎر ﺑﻮﺟ ٣اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر . أﻣﺎ ﻄﻼبﻠﻟ )tset-tsop(ﺒﻌﺪي اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟو  )tset-erp( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖﳚﺮي ﻗﺒﻞ  اﻟﻘﺒﻠﻲ
. وأﻣﺎ ﻠﻴﻢﳕﻮذج اﻟﺘﻌ ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻄﻼب ﻗﺒﻞ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻛﻔﺎءة  ﳌﻌﺮﻓﺔ yrotS pirtS
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ  wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖﺒﻌﺪي ﳚﺮي ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟ
ﳕﻮذج  ﻫﺬا ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻛﻔﺎءة  ﳌﻌﺮﻓﺔ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
  . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ا اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة  ﳌﻌﺮﻓﺔﺒﻌﺪي ﺎﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  yrotS pirtS ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ wasgiJﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠ
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  1.SPI ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  ا.ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ  ٦,٤ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ  ﻗﺪ ذﻛﺮﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚﻘﺒﻠﻲ اﻟ وأﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ  1.SPI اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺼﻞﻟﻄﻼب اﻟﻔﺒﻌﺪي اﻟ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬاو اﻟﺴﺎﺑﻖ. 
  ﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻴﻓا ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر  ٣اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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  ٢١,٤ ﻟﻠﻮﺣﺔا
  اﳉﺪول ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا   ٠٠١-٦٨  ١
  ﺟﻴﺪ  ٥٨-٦٧  ٢
  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧-٠٦  ٣
  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٥-١٣  ٤
  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣-٠  ٥
  
  ٣١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
ﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣ ﻟﻄﻼب ﺒﻌﺪياﻟ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻧﺘﻴﺠﺔ 
  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  أﺳﻤﺎء اﻟﻄﻼب  اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻤﻌﻴﺎر
  ﺔاﻟﻨﺘﻴﺠ
ﺔ ﻴﺠاﻟﻨﺘ
  ﺔاﻟﱰﲨ  اﻟﱰﻛﻴﺐ  اﻹﻣﻼء  اﻷﺧﻴﺮة
  ٢٩  ١١  ٣ ٤ ٤  أﲪﺪا ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎري  ١
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  أﲪﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻏﺮاﻫﺎ  ٢
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﺻﺎﳊﺔ اﻟﻨﺴﺎء  ٣
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  أﻧﻮرﻳﺔ  ٤
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  دﻳﺪي ﺳﺎﻓﻮﻃﺮا  ٥
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  دﳝﺎس أﻧﺪرﻳﺎﻧﻮ  ٦
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  ﻓﻄﺮﻳﺎ إﻳﻜﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ  ٧
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  ٨
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  إﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺎ  ٩
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  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  إﻧﺪدرا ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ  ٠١
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ١١
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ٢١
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻤﻘﲔ   ٣١
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑ  ٤١
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ٥١
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﺳﺘﻴﺎوان  ٦١
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﻧﻮر اﻟﺮﲪﻦ  ٧١
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﻮزان  ٨١
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  ٩١
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  ﻧﺎﻧﺪا أدي ﻓﻄﺮاﻣﺎ  ٠٢
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﻧﻮر دﻳﻴﺎﻧﺎ  ١٢
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  رﻳﻐﻴﺘﺎ ﻣﻬﺎراﱐ وﳚﺎﻳﺎ  ٢٢
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﺳﻔﱵ دﻳﻔﻴﺘﺎﺳﺎري  ٣٢
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ  ٤٢
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  ﺳﻴﱵ إﻣﺮأة اﳊﺴﻨﺔ  ٥٢
  ٣٨  ٠١  ٣  ٣  ٤  ﺳﻴﱵ ﻧﻮر أﻟﻴﻔﺔ  ٦٢
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﺳﻮﺟﻲ إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري  ٧٢
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﺗﻴﻐﺎر ﻓﺮﻟﻴﺎﻧﻄﺎ  ٨٢
  ٢٩  ١١  ٣  ٤  ٤  اﻟﺮزﻗﻲﺗﻴﻴﺎ ﻋﲔ   ٩٢
  ٥٧  ٩  ٣  ٣  ٣  ﻳﺎدي  ٠٣
  ٢٩٤٢  ٩٩٢  ٠٩  ٠٠١ ٩٠١  اﻟﻤﺠﻤﻮع  
  ٧٠،٣٨  ٦٩،٩  ٣  ٣٣،٣  ٣٦،٣  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  
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ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
  :ﺄﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﱄﻳﻹﺗﻘﺎن  اﻟﺒﻌﺪي
   ٤١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  ﺔ اﳌﺄوﻳﺔﻨﺴﺒﺎﻟﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑ ﺒﻌﺪيﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎ
  ﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺄوﻳﺔاﻟ  ﻋﺪد اﻟﻄﻼب  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺮﻗﻢ
  ٪٣،٣٣  ٠١  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  ٠٠١-٦٨  ١
  ٪٠٣  ٩  ﺟﻴﺪ  ٥٨-٦٧  ٢
  ٪٧،٦٣  ١١  ﻣﻘﺒﻮل  ٥٧-٠٦  ٣  
  -  -  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٥-١٣  ٤
  -  -  ﺿﻌﻴﻒ  ٠٣-٠  ٥
  ٪٠٠١  ٠٣  ا ﻤﻮع
  
ن ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ أاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻠﻮﺣﺔ  ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮ إﱃ
ﻣﻨﻬﻢ  ٪٠٣و  .ﺟﻴﺪ ﺟﺪا""ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ٪٣،٣٣ اﻟﻌﺎﺷﺮ
 ."ﻣﻘﺒﻮل"ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ٪٧،٦٣و  "ﺟﻴﺪ".ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
  ".ﺿﻌﻴﻒ" و "ﻧﺎﻗﺺ" ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔﻬﻢ ﻣﻨ وﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ
، ﺒﻌﺪياﻟ ﺎرﺧﺘﺒاﻻﻧﺘﺎﺋﺞ و  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲوﺑﻌﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
  ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﺎن وﻫﻲ:
 )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  (أ)
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻋﻠﻰ ﻋﺪمدّﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ 
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﳍﺬا ”Y lebairaV“.  اﻟﺘﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻐﲑ" X lebairaV"
 ﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دّﻟﺖ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  yrotS pirtS ﺮﻳﻂﻗﺼﺔ اﻟﺸ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
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 ٨٧
 
 
 
 ٣ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 1.SPI ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
 
 )aH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  (ب)
 ﺘﻘﻞﺴﻣاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  ﺖدﻟ ّ
واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﳍﺬا ”Y lebairaV“.  اﻟﺘﺎﺑﻊوﻣﺘﻐﲑ  "X lebairaV"
 wasgiJ ﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺚ ﻫﻲ دّﻟﺖ وﺟﻮد اﻟﺒﺤ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 1.SPI اﻟﻌﺎﺷﺮ
 ﻧﺘﻴﺠﺔو ﻲ ﺒﻠﻘاﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺔ و ﻘاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑوأﻣﺎ اﻟﺘﻠﺤﻴﺺ ﻣﻦ 
  ي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺒﻌﺪاﻟﻹﺧﺘﺒﺎر ا
  ٥١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  يﺒﻌﺪﻲ واﻟﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﺘﻠﺤﻴﺺ ﻣﻦ 
  ﻨﺘﻴﺠﺔاﻟ
  يﺒﻌﺪاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر   اﻟﻨﻤﺮة  أﺳﻤﺎء اﻟﻄﻼب
  )Y(
  ﻲﻠﻘﺒاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر 
 )X(
  ١  أﲪﺪا ﻓﻮﺟﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎري  ٧٦  ٢٩
  ٢  أﲪﺪ ﻣﻮﺟﻲ ﻧﻮﻏﺮاﻫﺎ  ٣٣  ٥٧
  ٣  أﻟﻔﻴﻨﺎ ﺻﺎﳊﺔ اﻟﻨﺴﺎء  ٧٦  ٢٩
  ٤  أﻧﻮرﻳﺔ  ٠٥  ٢٩
  ٥  دﻳﺪي ﺳﺎﻓﻮﻃﺮا  ٠٥  ٥٧
  ٦  دﳝﺎس أﻧﺪرﻳﺎﻧﻮ  ٣٣  ٥٧
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 ٩٧
 
 
 
  ٧  ﻓﻄﺮﻳﺎ إﻳﻜﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ  ٧٦  ٢٩
  ٨  ﺣﻠﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة  ٨٥  ٣٨
  ٩  إﻳﻜﺎ ﻧﻮﻓﻴﺎﻧﺎ  ٧٦  ٢٩
  ٠١  إﻧﺪرا ﻓﺮاﺳﺘﻴﺎ  ٣٣  ٥٧
  ١١  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ٢٤  ٥٧
  ٢١  ﺣﺴﻦ اﳋﺎﲤﺔ  ٠٥  ٣٨
  ٣١  ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻤﻘﲔ   ٨٥  ٢٩
  ٤١  ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح اﳋﲑ  ٣٣  ٣٨
  ٥١  ﳏﻤﺪ ﻓﺮﺣﺎن اﻟﺪﻳﻦ  ٠٥  ٢٩
  ٦١  ﳏﻤﺪ أﻏﻮس ﺳﺘﻴﺎوان  ٣٣  ٥٧
  ٧١  ﳏﻤﺪ إﻗﺒﺎل ﻧﻮر اﻟﺮﲪﻦ  ٢٤  ٣٨
  ٨١  ﳏﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﻮزان  ٢٤  ٣٨
  ٩١  ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ  ٣٣  ٣٨
  ٠٢  ﻧﺎﻧﺪا أدي ﻓﻄﺮاﻣﺎ  ٠٥  ٢٩
  ١٢  ﻧﻮر دﻳﻴﺎﻧﺎ  ٠٥  ٣٨
  ٢٢  رﻳﻐﻴﺘﺎ ﻣﻬﺎراﱐ وﳚﺎﻳﺎ  ٢٤  ٥٧
  ٣٢  ﺳﻔﱵ دﻳﻔﻴﺘﺎﺳﺎري  ٠٥  ٥٧
  ٤٢  ﺳﻴﻠﻔﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ  ٢٤  ٣٨
  ٥٢  ﻣﺮأة اﳊﺴﻨﺔﺳﻴﱵ إ  ٧٦  ٢٩
  ٦٢  ﺳﻴﱵ ﻧﻮر أﻟﻴﻔﺔ  ٠٥  ٣٨
  ٧٢  ﺳﻮﺟﻲ إﻧﺪاﻩ ﺳﺎري  ٠٥  ٥٧
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 ٠٨
 
 
 
  ٨٢  ﺗﻴﻐﺎر ﻓﺮﻟﻴﺎﻧﻄﺎ  ٣٣  ٥٧
  ٩٢  ﺗﻴﻴﺎ ﻋﲔ اﻟﺮزﻗﻲ  ٧٦  ٢٩
  ٠٣  ﻳﺎدي  ٣٣  ٥٧
    اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٢٤٤١  ٢٩٤٢
    اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ٧٠،٨٤  ٧٠،٣٨
  
 ﻧﺘﻴﺠﺔو  ﻲﻘﺒﻠاﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻫﺔ و ﻘﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻠﺪار ﻋﻘوﲟ
 اﻻﺧﺘﺒﺎرﺎﺋﺞ ﻧﺘو  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳي، ﺒﻌﺪاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر 
 ﰲ اﻟﻼب ﺑﺔﻜﺘﺎاﻟﻬﺎرة ﻣة ءر ﻛﻔﺎﻮ ّﻄﻟﱰﻗﻴﺔ وﺗ دﻻﻟﺔ ﺎﻤو أﻣﺎ اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻨﻬ ﺒﻌﺪي،اﻟ
. ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  1.SPI اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﻔﺼﻞ
ﻗﺼﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎو ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﻠﻴﻞﻘﻮم ﺑﺘﺤﻳﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
   ٦١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  يﺒﻌﺪﻲ واﻟﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر  ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺎتﺎاﻟﺒﻴ ﻠﻴﻞﲢ
  اﻟﻨﻤﺮة X Y )Y-X( 2)Y-X(=2D
  ١  ٧٦  ٢٩  ٥٢-  ٥٢٦
  ٢  ٣٣  ٥٧  ٢٤-  ٤٦٧١
  ٣  ٧٦  ٢٩  ٥٢-  ٥٢٦
  ٤  ٠٥  ٢٩  ٢٤-  ٤٦٧١
  ٥  ٠٥  ٥٧  ٥٢-  ٥٢٦
  ٦  ٣٣  ٥٧  ٢٤-  ٤٦٧١
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٨١ 
 
 
 
٦٢٥  -٢٥  ٩٢  ٦٧  ٧  
٦٢٥  -٢٥  ٨٣  ٥٨  ٨  
٦٢٥  -٢٥  ٩٢  ٦٧  ٩  
١٧٦٤  -٤٢  ٧٥  ٣٣  ١٠  
١٠٨٩  -٣٣  ٧٥  ٤٢  ١١  
١٠٨٩  -٣٣  ٨٣  ٥٠  ١٢  
١١٥٦  -٣٤  ٩٢  ٥٨  ١٣  
٢٥٠٠  -٥٠  ٨٣  ٣٣  ١٤  
١٧٦٤  -٤٢  ٩٢  ٥٠  ١٥  
١٧٦٤  -٤٢  ٧٥  ٣٣  ١٦  
١٦٨١  -٤١  ٨٣  ٤٢  ١٧  
١٦٨١  -٤١  ٨٣  ٤٢  ١٨  
٢٥٠٠  -٥٠  ٨٣  ٣٣  ١٩  
١٧٦٤  -٤٢  ٩٢  ٥٠  ٢٠  
١٠٨٩  -٣٣  ٨٣  ٥٠  ٢١  
١٠٨٩  -٣٣  ٧٥  ٤٢  ٢٢  
٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ٢٣  
١٦٨١  -٤١  ٨٣  ٤٢  ٢٤  
٦٢٥  -٢٥  ٩٢  ٦٧  ٢٥  
١٠٨٩  -٣٣  ٨٣  ٥٠  ٢٦  
٦٢٥  -٢٥  ٧٥  ٥٠  ٢٧  
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  ٨٢  ٣٣  ٥٧  ٢٤-  ٤٦٧١
  ٩٢  ٧٦  ٢٩  ٥٢-  ٥٢٦
  ٠٣  ٣٣  ٥٧  ٢٤-  ٤٦٧١
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  ٢٤٤١  ٢٩٤٢  ٠٥٠١-  ٠٧٧٨٣
  اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ٧٠،٨٤  ٧٠،٣٨  ٥٣-  
  
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ٦١,٤وﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ 
ﺮ ي وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎﻳﻦ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺒﻌﺪﻲ واﻟﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر 
 ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎن ﻓﺮق اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ
وﺑﻌﺪﻩ. وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ٦١,٤اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﻠﻮﺣﺔ 
  ي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺒﻌﺪﻲ واﻟﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر 
  ٧١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  يﺒﻌﺪﻲ واﻟﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﻤ Yﻣﺘﻐﻴﺮ  Xﻣﺘﻐﻴﺮ 
  ٠٠,٥٣  ٧٠،٣٨  ٧٠،٨٤
   
 elpmaS deriaPﺑﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  32 isrev SSPSاﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج اﻟﺘ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  tset-T
ﻞ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
  . ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ ﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑ 1.SPI اﻟﻌﺎﺷﺮ
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 : tset-T selpmaS-deriaPرﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ   (أ)
= t
  x	 −   x
 
 s
 
 n
+
 s
 
 n
  r2 −
 s
 n√
   
 s
 n√
 
 
  اﻟﺒﻴﺎن : 
  : اﻻرﻃﺒﺎت ﺑﲔ ﻋﻴﻨﺘﲔ   r
  ١: اﻟﺘﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ  X1
   ٢: اﻟﺘﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ  X2
  ١: اﻻﳔﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ  S1
  ٢: اﻻﳔﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ  S2
2
  ١: اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ  S2
2
  ٢: اﳌﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ  S1
 
 اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎس ﳌﺄﺧﻮذ اﻟﻘﺮار   (ب)
-deriaPﺔ ﺮﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧاﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎس ﳌﺄﺧﻮذ اﻟﻘﺮار ﻫﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﺑ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ tset-T selpmaS
ﻓﺘﺪّل ﻋﻠﻰ ﻋﺪم  ٥٠,٠أﻛﱪ ﻣﻦ  )deliat-2( .giSإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ  (١)
 ي.ﺒﻌﺪﻟا اﻹﺧﺘﺒﺎرﻲ و ﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞاﻟﻌﻼﻗﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﲔ 
ﻓﺘﺪّل ﻋﻠﻰ  ٥٠,٠أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  )deliat-2( .giSإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ  (٢)
 ي.ﺒﻌﺪاﻟ ﺘﺒﺎراﻹﺧﻲ و ﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞوﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ أﳘﻴﺔ ﺑﲔ 
  
ﻟﺘﺒﻴﲔ  tset-T selpmaS-deriaPوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر 
 yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺗﻄﺒﻴﻖﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
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  ٨١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  scitsitatS selpmaS deriaP
    1 riaP
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ
 ﻮﺳﻴﻠﺔﺑ wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ 
  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJاﻟﺘﻌﺎوﱐ 
  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
  
  ٧٦٦٠,٣٨  ٧٦٦٠,٨٤
  naeM
  ٠٣  ٠٣
  N
  ٢١٥٢٢,٧  ٣٢٢٩٢,٢١
  noitaiveD .dtS
  ٢١٩١٣,١   ٤٢٤٤٢,٢
  naeM rorrE .dtS
  
ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  scitsitatS selpmaS deriaP ٨١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔواﻟﺸﺮخ ﻣﻦ 
 ﻄﺒﻴﻖﺗﺗﺪّل ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻮﺳﻂ واﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ اﳌﻘﺎرﻧﺘﲔ. ﻗﺒﻞ 
أي ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﺑﺎﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  ٧٦٦٠،٨٤اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻛﺎن اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ 
ﰲ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻛﺎن وأﻣﺎ  ٤٢٤٤٢,٢وﲟﻘﺪار اﻷﺧﻄﺎﺋﻲ  ٣٢٢٩٢،٢١
 ٢١٥٢٢,٧ﺑﺎﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  ٧٦٦٠،٣٨اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﻫﻲ 
  . ٢١٩١٣,١وﲟﻘﺪار اﻷﺧﻄﺎﺋﻲ 
 ٩١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔ
  snoitalerroC selpmaS deriaP
    1 riaP
ﻗﺼﺔ  ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺒﻞ
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ  ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺪو  yrotS pirtS اﻟﺸﺮﻳﻂ
  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ
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٨٥ 
 
 
 
٣٠  N  
٠،٧٥٢  Correlation  
٠،٠٠٠  Sig.  
  
 ﻦﻣ خﺮﺸﻟاوﺔﺣﻮﻠﻟا ٤,١٩ Paired Samples Correlations  ﻲﻫ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
 ﻞﺒﻗ رﺎﺒﺘﺧﻹا ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻤﺘﺸﺗﻖﻴﺒﻄﺗ ﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا جذﻮﳕ ﱐوﺎﻌJigsaw 
ﺔﻠﻴﺳﻮﺑ ﻂﻳﺮﺸﻟا ﺔﺼﻗ Strip Story  ﻢﻗﺮﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟا ّلﺪﺗو .ﻩﺪﻌﺑو٠،٧٥٢  ﻢﻗﺮﺑو
Sig. (2-tailed) ٠،٠٠٠  ﻦﻣ ﺮﻐﺻأ)٠,٠٥ ﰲ ﺔﻤﻬﻣ ﺔﻗﻼﻋ ﻰﻠﻋ ّلﺪﺗ ﻩﺬﻫو .(
ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ ﻖﻴﺒﻄﺗ  ﱐوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا جذﻮﳕJigsaw ﺔﻠﻴﺳﻮﺑ ﻂﻳﺮﺸﻟا ﺔﺼﻗ Strip Story 
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا ةرﺎﻬﻣ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﰲ ﺮﺷﺎﻌﻟا ﻞﺼﻔﻟا بﻼﻄﻟ ﻼﺳﻻا ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﺔﻴﻣ
ﳊاﺔﻴﻣﻮﻜ ٣ ارﺎﻜﻧﻮﺟﻮﺑ . 
ﺔﺣﻮﻠﻟا ٤,٢٠ 
Paired Samples Test  
 
Pair 1 
 ﻞﺒﻗ ﻖﻴﺒﻄﺗ  ﱐوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا جذﻮﳕJigsaw ﺔﻠﻴﺳﻮﺑ  ﺔﺼﻗ
ﻂﻳﺮﺸﻟا Strip Story - ﺪﻌﺑ ﻖﻴﺒﻄﺗ  ﱐوﺎﻌﺘﻟا ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا جذﻮﳕ
Jigsaw ﺔﻠﻴﺳﻮﺑ ﻂﻳﺮﺸﻟا ﺔﺼﻗ Strip Story  
Paired 
Differences 
Mean -٣٥,٠٠٠٠٠ 
Std. Deviation ٨,٣٤٥٩٧ 
Std. Error Mean ١,٥٢٣٧٨ 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower -٣٨,١١٦٤٤ 
Upper -٣١,٨٨٣٥٦ 
t -٢٢,٩٧٠  
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 ٩٢ fd
 ٠٠٠,٠ )deliat-2( .giS
  
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻲ  tseT selpmaS deriaP ٠٢,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔواﻟﺸﺮح ﻣﻦ 
وﲟﻘﺪار اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺘﻮﺳﻂ  ٧٩٥٤٣,٨ ﺑﺎﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ٠٠٠٠٠,٥٣-
 ٥٤٠,٢ lebat tوﻗﻴﻤﺔ  ٠٧٩,٢٢- )gnutih( tﻗﻴﻤﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر و  ٨٧٣٢٥,١
  .٠٠٠,٠ )deliat-2( .giSوﻗﻴﻤﺔ 
  : اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ tseT selpmaS deriaP ٠٢,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔواﻟﺘﻘﺴﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
 elbat t-ﻗﻴﻤﺔ  أﻛﱪ ﻣﻦ ٠٧٩,٢٢ )gnutih( tﻗﻴﻤﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻛﺎﻧﺖ   (أ)
اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﺮدودة و  )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔﻋﻠﻰ  وﻫﺬﻩ ﺗﺪل ّ ٥٤٠,٢
 ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. )aH( اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ
وﻫﺬﻩ ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ  ٥٠,٠أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ٠٠٠,٠ )deliat-2( .giSﻗﻴﻤﺔ  ﻛﺎﻧﺖ (ب)
  ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. )aH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔﻣﺮدودة و  )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ
  
 )aH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔﻣﺮدودة و  )oH( اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ و 
 اﻟﺘﺎﺑﻊوﻣﺘﻐﲑ  (X lebairaV) ﺴﺘﻘﻞﻣﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ  اﻟﻌﻼﻗﺔوﺟﻮد  ﺪل ّ، وﻫﺬﻩ ﺗﻣﻘﺒﻮﻟﺔ
ﻋﻦ  ٧١,٤ اﻟﻠﻮﺣﺔﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﰲ ﺑﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب  (Y lebairaV)
اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ . و يﺒﻌﺪاﻟ اﻹﺧﺘﺒﺎرﻲ و ﻘﺒﻠاﻟاﻹﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  .٠٠,٥٣ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﻌﲏ وﺟﻮد  وأﻣﺎ اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج
 ٣ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ
  .ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼﺻﺔ  -أ
ﺔ ﻣﻦ ﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﻓﻨﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳋﻼﺻﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ ﱐاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎو  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  وﺟﻮﻧﻜﺎرا ٣ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
ﺔ ﻴﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣاﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻠﻄﻼب إن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟ -١
 wasgiJ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ  ﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎرا  ٣
 ﻬﻢﺑﻌﻀ ﻷن ﺔﺗﺪّل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻧﺎﻗﺼ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
ﺔ ﻄﺘﻮﺳﺪرﺳﺔ اﳌاﳌ ﻣﻦ ﻬﻢوﺑﻌﺾ ﻣﻨ اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻏﲑ ﺪرﺳﺔاﳌﻣﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ 
 ٣اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻛﻄﻼب . وﻋﻨﺪ ﻣﺎﻜﻮﻣﻴﺔاﳊ
 ٦,٤ﻮﺣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠ. ﰲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺎرﺳﻮن ﻟﻐﺎ ﻢﻻ ﳝ أﻛﺜﺮﻫﻢ اﺑﻮﺟﻮﻧﻜﺎر 
 ٪٠٨ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﻣﻘﺒﻮل" و ٪٠٢اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺪّل أن 
 رﺟﺔدﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ وﻻ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻨﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "ﻧﺎﻗﺺ".
 .ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" و"ﺟﻴﺪ""
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذج إن -٢
 ٣ ﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
اﻟﻨﺸﺎط و  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺑﺎﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ و  ﻳُﻄّﺒﻖ ﻮﺟﻮﻧﻜﺎراﺑ
 pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻮذجﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕإن  .اﻷﺧﲑ
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  yrotS
ﻨﻔﻴﺬ ﺗ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻋﻠﻰﺟﻴﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻫﻲ  ﻮﺟﻮﻧﻜﺎراﺑ ٣ﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
أن ان ﺮ ﻬﻳﻈ نﺎﺑﺎﻓﺎﻹﳚوأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺼﻞ درﺟﺔ ﺟﻴﺪ.  ﲣﻄﻴﻄﻪو ﻴﻢ ﻠﻴاﻟﺘﻌ
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ﻔﺎع ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻرﺗ ﻋﺪ اﻟﻄﻼبﺎﺴﻳﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  اﻫﺬ
ﻫﻢ ﻀﺎ واﻳ ﻟﻜﺴﺎﱃﺎﺳﻌﻴﺪا وﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑو وﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﻓﺮﺣﺎ ﲪﺎﺳﺔ اﻟﻄﻼب 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ﰲﻬﻞ ﺑﺴ ﻮا اﳌﻮاد اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻳﻔﻬﻤأن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن و داﻓﻌﲔ  ﻮنﻳﻜﻮﻧ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ  yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذجإن  -٣
 ﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ
ﻓّﻌﺎﻟﺔ. وﻫﺬا ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺎب  ﻮﺟﻮﻧﻜﺎراﺑ ٣
 <٠٧٩,٢٢وﻫﻮ )  lebat tﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ  )gnutih-t( tر أن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎ اﻟﺮاﺑﻊ
. ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )aH(ﺔ ﻣﺮدودة واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴ )oH(ﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳ(، ٥٤٠,٢
 >٠٠٠,٠وﻫﻲ ) ٥٠,٠أﺻﻐﺮ ﻣﻦ  ٠٠٠,٠ )deliat-2( .giSﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ وإذا  
 .ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ )aH(ﺔ ﻣﺮدودة و اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴ )oH(ﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳ(، ٥٠,٠
  
 اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  -ب
ﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺮﺟﻮ  ﺎ أن ﺗﻜﻳو ﱰاﺣﺎت ، ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﻗﻪﺑﻌﺪ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺒﺤﺜ
ﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻜﺘﺎﺑﺔﻟﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة ا
  :وﺟﻮﻧﻜﺎرا. وأﻣﺎ اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲ ٣
 ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -١
واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪة، ﳕﻮذج وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ أن ﳜﺘﺎر
ل إﱃ أﻫﺪاف ﺻﻮ اﻟﻮ  ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺴﺎﻋﺪ َﺣﱴ ﻳ ب.ﻷﺣﻮال اﻟﻄﻼ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ wasgiJ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻮذجﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم  ﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚﻳو  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻷن ﰲ  ،ﰲ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ yrotS pirtS ﻗﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ
  ﲡﺮﻳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ. 
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 ﻟﻠﻄﻼب -٢
ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻬﺪوا وﻳﻨﺸﻄﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺘأن ﳚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب
ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﺼﺎدر أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ واﻟﻘﺮآن  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰲ 
 .اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ
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